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Resumen Analítico en Educación - RAE 
 
Página 1 de 4 
 
1. Información General 
Tipo de documento 
Tesis de grado 
Acceso al documento 
Universidad Externado de Colombia. Biblioteca Central 
Título del documento 
Representaciones Sociales de Docentes sobre Lengua 
Escrita y su Enseñanza 
Autor(a) 
Carmen Liliana Reyes Sánchez 
Director 
Omaira Tapiero Celis 
Publicación 
Biblioteca Universidad Externado de Colombia 
Palabras Claves 
Representaciones Sociales, Lengua Escrita, Enseñanza de 
la Lengua Escrita. 
 
2. Descripción 
Esta investigación parte de reconocer la situación actual que enmarca los bajos desempeños de los 
estudiantes en sus competencias comunicativas. Se insta por indagar sobre la otra mirada, la 
mirada del docente, específicamente desde las comprensiones que se tienen alrededor de la 
competencia comunicativa de la lengua escrita y su enseñanza, esto desde los docentes que 
acompañan el ciclo I donde se constituye los cimientos de dicho proceso. 
Para ello, se aborda la Teoría de las Representaciones Sociales como eje para conocer y analizar 
las informaciones y actitudes que son asumidas por los docentes partiendo de la pregunta ¿Qué 
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Representaciones Sociales han configurado los docentes de ciclo I del Colegio Alemania 
Unificada IED jornada tarde, sobre lengua escrita y su enseñanza? Los resultados permitirán 
precisar cuáles son sus concepciones o perspectivas comprendidas y aplicadas desde la enseñanza 
de la lengua escrita y entender con ello sus limitaciones y posibilidades.  
 
3. Fuentes 
Este estudio presenta 28 referencias, principalmente teóricas, entre las cuales se relacionan autores 
como Jean Claude Abric, María Auxiliadora Banchs, Emilia Ferreiro y Ana María Maqueo. 
4. Contenidos 
La investigación “Representaciones Sociales de Docentes sobre Lengua Escrita y su Enseñanza” 
se desarrolla en cinco apartados. En el primero, aborda la pregunta de investigación desde el 
planteamiento del problema definido desde las dificultades y preocupaciones con relación al 
componente comunicativo, específicamente la lengua escrita y su enseñanza, sus objetivos, los 
antecedentes y la justificación de este estudio. El segundo apartado refiere el marco de referencia 
desde los conceptos y postulados asumidos desde la teoría de las Representaciones Sociales. Así 
mismo, puntualiza sobre las concepciones de enseñanza asumidas desde la lengua escrita y una 
mirada a los planteamientos desde la acción docente.   
El tercer apartado hace alusión al enfoque y tipo de investigación utilizado, así como los diferentes 
elementos que delimitaron el ejercicio investigativo, entre ellos, la descripción de los métodos 
seleccionados a partir del enfoque estructural para la recolección de la información.  
El apartado número cuatro refiere el ejercicio de análisis e interpretación de los hallazgos y el 
quinto las conclusiones directas del estudio, precisando las recomendaciones generales del estudio. 
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5. Metodología 
Esta investigación se precisa como un estudio descriptivo abordado desde la estrategia de estudio 
de caso colectivo. Las fases de la investigación se plantearon en tres momentos: una primera fase 
contemplada desde la proyección del estudio en tanto definición y delimitación de la temática a 
abordar, así como la construcción de los instrumentos de recolección de datos a partir de las 
propuestas de Abric para la identificación de las Representaciones Sociales.  La segunda fase 
dirigida a la aplicación de los instrumentos y por último, una fase de análisis e interpretación de la 
información recolectada.  
El estudio contempló una muestra de 8 docentes titulares de los grados de preescolar, esto es 
jardín y transición, y los dos siguientes de básica primaria de la jornada de la tarde, primero y 
segundo, del Colegio Alemania Unificada IED. 
 
6. Conclusiones 
En aras de identificar las Representaciones que han configurado las docentes de Ciclo I del 
Colegio Alemania Unificada IED, jornada tarde, sobre la lengua escrita y su enseñanza, se aplicó 
algunos de los métodos propuestos por Abric. Esto posibilitó deducir los elementos constitutivos 
del contenido y la estructura de la representación en cada uno de los ámbitos. Se identificaron las 
palabras Grafía y Trazos como el Núcleo Central de la representación sobre lengua escrita. No 
fue así, en relación a la enseñanza de la lengua escrita donde no se logró identificar un Núcleo 
central claro debido a las diversas expresiones manifiestas las cuales no lograron coincidir entre 
las docentes y a lo largo de la investigación. Destaca sí, el hecho de exponer de manera individual 
su identificación de una práctica bajo el modelo del método global y otros elementos que aluden 
al sistema periférico tales como los símbolos, la decodificación y la interpretación. Esto sugiere 
una Representación desde la dimensión individual y una divergencia en cuanto a la definición de 
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elementos que integran la Enseñanza de la Lengua Escrita propiamente dicha, esto de manera 
colectiva. Así, lo anterior nos remite a comprender que las docentes expresan una importante y 
amplia selección de términos asociados tanto con la Lengua Escrita como con su Enseñanza, pero 
que de una u otra forma afecta en relación a que existe un evidente distanciamiento y una menor 
confluencia de elementos concretos y claves para su acción pedagógica. Por tanto, esto da cuenta 
de una posible dificultad en la enseñanza de la lengua escrita pero más que eso, una 
desarticulación en los procesos que se inician y se establecen cada año con los estudiantes.  
Esto también se refleja al contrastar el perfil socio-profesional de las docentes al encontrar en ella 
una brecha generacional donde convergen docentes con una amplia experiencia en el campo 
educativo pero sin estudios actualizados y viceversa. Se sitúa pues, la falta de articulación que 
daría lugar en los procesos académicos (entre preescolar y básica primaria) dada las características 
socio-profesionales de las docentes y que por ende, afectarían los desempeños de los estudiantes. 
Específicamente, se evidenció en los hallazgos, un distanciamiento en las nociones docentes en 
relación con la Enseñanza de la lengua escrita, la cual se acrecentaba a medida que avanzaba el 
grado donde las docentes ejercían su acción pedagógica y donde se evidencia diferencias marcadas 
y puntuales. 
 
Fecha de elaboración del 
Resumen: 
12 02 2018 
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Introducción 
Desde hace algunas décadas se viene presentando una considerable preocupación 
alrededor de los procesos de aprendizaje de la lectura y la escritura en América Latina. Pese a los 
esfuerzos realizados, asumidos desde la conceptualización del lenguaje infantil y del aprendizaje 
y de la aplicación de políticas y reestructuraciones generales, se continúan evidenciando 
dificultades perceptibles en los bajos desempeños que presentan los estudiantes en sus 
competencias comunicativas. Se evidencia con ello, una difundida crisis de la lectura y en 
especial, la “más silenciosa crisis de la escritura” (Brito & Pineau, 2010, p.2) esta última donde 
se inscribe esta investigación. En aras de indagar, precisamente en este aspecto, a veces ignorado 
y desestimado a la sombra de la lectura, la lengua escrita se presenta como un objeto de estudio 
interesante para abordar las razones por las cuales los esfuerzos planteados no han dado solución 
a las problemáticas señaladas. Pero va más allá. Conociendo la tendencia a abordar estudios 
desde una perspectiva del aprendizaje, esta investigación busca ahondar sobre la perspectiva de 
la enseñanza y de los docentes. Se insta por indagar sobre la comprensión que tienen los 
docentes de ciclo I, ciclo donde se inicia el proceso de construcción de la lengua escrita, sobre 
las concepciones de lo que para ellos enuncian sobre esta y su enseñanza.  
Con ello, se incorpora la Teoría de las Representaciones Sociales al concebirse como un 
“sistema de interpretación de la realidad que rige las relaciones de los individuos con su entorno 
físico y social” (Abric, 2001, p.13), en la búsqueda con comprender cuales son las 
Representaciones que han configurado los docentes del Ciclo I sobre la lengua escrita y su 
enseñanza, identificando sus elementos constitutivos, la estructura y Núcleo Central de la 
representación.  Así, esta investigación se sitúa en el enfoque estructural o cognitivo desarrollado 
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por Abric, quien propone una serie de métodos para identificar los elementos que logran 
constituir una Representación.  
De esta manera, en el primer capítulo de esta investigación se aborda la pregunta de 
investigación desde el planteamiento del problema, sus objetivos, los antecedentes y la 
justificación de este estudio. El segundo capítulo refiere el marco de referencia desde los 
conceptos y postulados asumidos desde la teoría de las Representaciones Sociales. Así mismo, 
puntualiza sobre las concepciones de enseñanza asumidas desde la lengua escrita y una mirada a 
los planteamientos desde la acción docente.   
El tercer capítulo hace alusión al enfoque y tipo de investigación utilizado, así como los 
diferentes elementos que delimitaron el ejercicio investigativo, entre ellos, la descripción de los 
métodos seleccionados a partir del enfoque estructural para la recolección de la información.  
El capítulo cuarto refiere el ejercicio de análisis e interpretación de los hallazgos y el 
quinto las conclusiones directas del estudio, precisando las recomendaciones generales del 
estudio. 
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Planteamiento del Problema 
Definición del problema 
En el prólogo que hace Fabio Jurado Valencia en el libro Escuela y Lengua Escrita 
(1996) de Olga del Carmen Villegas, se hace mención a la considerable preocupación que se ha 
generado hace unas décadas alrededor de la problemática en el aprendizaje de la lectura y la 
escritura en América Latina, perceptibles en variadas investigaciones realizadas en diferentes 
campos de estudio (Ferreiro & Teberosky, 1979, Braslavski, 2000, entre otros). Aun así, se 
manifiesta que si bien estos trabajos han sido importantes para la conceptualización del lenguaje 
infantil y del aprendizaje escolar de la lectura y la escritura, estos no han sido suficientes para 
generar cambios definitivos y necesarios. Por su parte Villegas (1996), refiere que ya en 
Colombia desde el gobierno de Turbay Ayala (1979- 1982) y su plan de desarrollo, se hacía 
referencia a un alto índice de repitencia para el grado primero y por ende, un “primer llamado de 
alerta sobre el estado real de las escuelas colombianas” (p. 21). 
Actualmente el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 con la premisa Colombia el país 
más educado de América Latina para el año 2025, mantiene su preocupación en torno al tema e 
insiste en generar transformaciones en el sistema educativo. Para ello, una de las estrategias que 
establece con relación a la educación básica primaria y media es el direccionamiento hacia una 
excelencia docente buscando “mejorar las competencias y los resultados de los estudiantes en las 
áreas de matemáticas, ciencias y lenguaje” (p. 87). Sin embargo, el informe de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos -OCDE (2016) indica que “en las evaluaciones 
de lectura y escritura de las pruebas nacionales SABER 2014 se encontró que el 49% de los 
estudiantes en Grado 3, el 67% en Grado 5 y el 73% en Grado 9 no cumplían los estándares 
mínimos” (MEN, 2016, p. 33). Esto refleja que pese al tiempo transcurrido y los trabajos de 
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investigación realizados, se continúan presentado dificultades en lo que respecta al aprendizaje 
de la lectura y la escritura.  
Esa misma preocupación resuena en diferentes instituciones educativas distritales. Una de 
ellas es el Colegio Alemania Unificada, institución educativa pública de la localidad cuarta (San 
Cristóbal) de Bogotá, que evidencia la ya referida preocupación generalizada por parte de los 
docentes, concerniente a las dificultades que presentan los estudiantes de la institución en sus 
procesos tanto lectores como escritores, perceptible por ellos en cada uno de los grados y ciclos 
escolares. Estas dificultades se hacen manifiestas en los diagnósticos y las evaluaciones que 
realizan, pero más claramente en los resultados de las ya mencionadas Pruebas Saber. 
Específicamente, al remitirse a los resultados de las pruebas Saber del grado tercero (ciclo 
II) en el área de Lenguaje de este colegio entre los años 2012 -2015, se observa un considerado 
porcentaje de estudiantes ubicados, según la clasificación que se establece, en un nivel de 
desempeño mínimo y, en general, una tendencia a aumentar el número de estudiantes 
clasificados en un nivel de desempeño insuficiente y disminuir en el nivel de desempeño 
satisfactorio, como se observa en la Figura 1.  
Figura 1. Comparación de porcentajes según niveles de desempeño anual en el área de 
Lenguaje, grado tercero. Pruebas Saber 3°, Colegio Alemania Unificada IED. Dane 
111001030864. 
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Fuente: ICFES 2012- 2015. 
Según el informe de resultados (ICFES, 2014-2015), en cuanto a fortalezas y debilidades 
en las competencias y componentes evaluados en esta área, se indica que, al compararlos con las 
instituciones educativas que presentan puntajes promedio similares, la institución desde el año 
2014 se muestra relativamente, “fuerte en comunicativa-lectora y débil en comunicativa-
escritora”. A la vez, para el año 2015 se evidencia un resultado débil en Lenguaje, tanto en los 
componentes sintácticos como pragmáticos.   
Sumado a lo anterior, el Proyecto Educativo Institucional PEI del Colegio Alemania 
Unificada IED plantea un enfoque dirigido al “desarrollo del pensamiento con énfasis en 
habilidades comunicativas y cultura ciudadana” (2016, p.10). Sin embargo, los desempeños 
mínimos en el área del Lenguaje reflejados en la prueba Saber, se alejan del propósito formativo 
del colegio. Se requiere disminuir la distancia entre los resultados obtenidos y la proyección que 
hace el Colegio desde su PEI, sugiriendo la necesidad de un mayor posicionamiento de los 
procesos escritores de sus estudiantes, dado su enfoque comunicativo.  
En este contexto, se inscribe la difundida crisis de la lectura y sobretodo la “más 
silenciosa crisis de la escritura” (Brito & Pineau, 2010, p.2), esta última donde se instala esta 
investigación. Pese a la preocupación de la institución y de los mismos docentes, y desde un 
ámbito más amplio, desde la aplicación de políticas y reestructuraciones generales, se continúan 
presentando los bajos resultados, los cuales se encuentran estrechamente relacionados con los 
desempeños de los estudiantes.  
Todo lo anterior incide en cuestionar sobre el por qué continúan presentándose 
dificultades en la apropiación y aprehensión de la lengua escrita por parte de los estudiantes. Si 
bien es conocida la tendencia al desarrollo de investigaciones enfocadas principalmente a 
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abordar problemas del aprendizaje y del propio niño y de la presentación de diversas estrategias 
aplicadas para favorecer en general sus procesos, se contrapone con la notable distancia frente al 
interés por comprender el problema desde la perspectiva de la enseñanza y desde los propios 
docentes. Se ratifica esto, por ejemplo, desde la insuficiente existencia de estudios relacionados 
con representaciones docentes, precisamente sobre la concepción de la lengua escrita y como 
asumen su enseñanza.  
De esta manera, se apunta a indagar sobre la comprensión que tienen los docentes que 
directamente inician la construcción del proceso escritor, esto es los docentes de ciclo I, desde 
sus concepciones, sus informaciones y en general sus enunciaciones acerca de esta y de sus 
prácticas de enseñanza, en aras de visibilizar factores que posiblemente afianzan la ya referida 
problemática.  
Pregunta de Investigación 
De acuerdo con el planteamiento del problema, se precisa la siguiente pregunta de 
investigación: ¿Qué Representaciones Sociales han configurado los docentes de ciclo I del 
Colegio Alemania Unificada IED jornada tarde, sobre lengua escrita y su enseñanza? 
Objetivos de la Investigación 
Objetivo General  
Establecer las Representaciones Sociales que han configurado los docentes de ciclo I del Colegio 
Alemania Unificada IED jornada tarde, sobre lengua escrita y su enseñanza. 
Objetivos Específicos 
 Identificar los elementos constitutivos de la Representación de los docentes de ciclo I en 
relación a la lengua escrita y su enseñanza. 
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 Determinar la relación y la jerarquía entre los elementos constitutivos de la Representación 
sobre lengua escrita y su enseñanza, esto es, su estructura y su núcleo central. 
 Caracterizar las Representaciones Sociales de los docentes hacia su interpretación en relación 
a la lengua escrita y su enseñanza.  
Antecedentes del Problema 
El tema de la escritura en la escuela ha sido desarrollado por varios autores desde la 
mirada didáctica de la misma como también desde las ideas que tienen los docentes respecto a 
este proceso. Entre los informes relacionados con las concepciones docentes sobre la lengua 
escrita a nivel local, se encuentran los trabajos de maestría de Gómez (2010), Espinosa (2013) y 
Beltrán (2015), entre otros. 
Gómez (2010) en su trabajo concerniente a los procesos de enseñanza y aprendizaje 
inicial de la escritura, contrasta los saberes y prácticas de profesores de preescolar y primaria de 
cinco instituciones educativas (privadas y públicas) de Bogotá. Este trabajo hace referencia a un 
estudio exploratorio que permitió entre otros aspectos, evidenciar la dificultad de apropiación de 
los docentes frente a los postulados teóricos de la enseñanza de la lengua escrita, entendida por 
su poca claridad y exposición. Al respecto la autora indica que: 
Esto puede ser un indicio de bajos índices de apropiación, por parte de los docentes, de 
las bases conceptuales o teóricas de las formas de enseñanza y del aprendizaje, pero sería 
necesario hacer una exploración de trabajos investigativos relacionados con el tema y/o 
promover la indagación al respecto. (Gómez, 2010, pp. 151 -152)  
Con ello, se confirma la necesidad de ahondar sobre las concepciones y práctica acerca de 
la lengua escrita. 
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De igual forma, Espinosa (2013) en su tesis de maestría evidencia el sentido que otorgan 
los docentes a la noción de escritura y el conocimiento profesional docente que poseen al 
respecto.  Los resultados indican que “en su intención de enseñar a escribir a sus alumnos, 
reinterpreta y recontextualiza la noción de escritura a partir de su experiencia así como las 
creencias y concepciones que lo constituyen como sujeto social, cultural y psicológico” (p.16). 
Así mismo, la autora expresa que el conocimiento del profesor está “mediado por la formación y 
práctica profesional del profesorado, la particularidad de los estudiantes […], la pedagogía, las 
creencias, la toma de decisiones, los referentes teóricos” (p.7) las cuales se entrelazan para 
generar una noción particular de escritura. Frente a este aspecto, la teoría de las Representaciones 
Sociales constituye un elemento importante para relacionar con este tipo de resultados, que se 
explicitan en tanto nociones y creencias, y por tanto ampliar su mirada constitutiva. 
Así mismo, la investigación de Beltrán (2015), denominada “Prácticas pedagógicas en 
Ciclo I” (p.75), buscó caracterizar las prácticas de los docentes de lectura y escritura hacia la 
identificación de los aspectos más recurrentes y representativos de dichas prácticas. Entre las 
conclusiones la autora plantea que “el contexto del aprendizaje de la lectoescritura inicial influye 
en el desempeño pedagógico de los docentes de ciclo I”. Desde los hallazgos se afirma que el 
modelo pedagógico asumido por los docentes depende del contexto de la lectoescritura inicial y 
que el tipo de prácticas desarrolladas por los docentes tienen su origen de los imaginarios, 
anhelos y motivación que tengan frente al quehacer pedagógico.  
Entre las investigaciones relacionadas con las concepciones docentes sobre la lengua 
escrita a nivel internacional, se encuentran las investigaciones doctorales de Saldaña (2015), 
acerca de la influencia de los enfoques pedagógicos utilizados por los docentes en el desarrollo 
de las competencias básicas de la lengua oral y escrita en los niños/as de primero y segundo 
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grados, Distrito Educativo 11-02, en República Dominicana. En ella, Saldaña determina que el 
enfoque pedagógico que asumen los docentes del Distrito Educativo 11-02 en el proceso de la 
enseñanza-aprendizaje de la lectura y escritura en el primer y el segundo grados consiste en una 
mezcla de dos enfoques: el de la enseñanza directa (tradicional) y el funcional textual y 
comunicativo (constructivismo) (p. 298). Comprueba que los docentes carecen de conocimiento 
para el abordaje de estrategias de enseñanza de la lectura y que emiten opiniones contradictorias 
relacionadas con el enfoque utilizado.   
A su vez, Rodríguez (2015) en su investigación doctoral sobre las creencias y prácticas 
docentes concernientes a la enseñanza inicial de la lengua escrita, refiere a modo de conclusiones 
lo interesante que resultaría indagar la razón por la cual los procesos de lectura son 
predominantes con respecto a los procesos de escritura en las prácticas de los maestros. Así 
mismo, indica que sería valioso indagar en las prácticas de escritura que tienen lugar en primer 
ciclo de educación primaria para conocer qué es lo que se enseña a tal respecto y para valorar 
cómo se llevan a cabo esas prácticas de escritura, lo que propone ser un acierto en esta 
investigación, al dirigir la mirada al estudio de la lengua escrita, como concepto y enseñanza. 
Díaz (s.f) en su tesis doctoral sobre los enfoques, las perspectivas y las prácticas en la 
enseñanza de la lectoescritura en Asturias, refiere la necesidad de facilitar la participación 
docente en programas de formación metodológica que tengan como finalidad básica una 
actualización didáctica rigurosa, sistemática y práctica referida a los procesos de enseñanza- 
aprendizaje de la lectura y la escritura. 
Lo expresado anteriormente nos señala un interés en el ámbito educativo por profundizar 
en las concepciones y prácticas de los docentes relacionadas al proceso de enseñanza y 
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aprendizaje de la lectoescritura y una proposición por apuntar al estudio más específico de la 
lengua escrita. En ellas, se evidencia una necesidad de apuntar a la formación docente frente a las 
metodologías necesarias para una enseñanza de la escritura acorde con las exigencias actuales y 
requeridas para potenciar este proceso cognitivo y comunicativo.  
Sin embargo y si bien se postulan como trabajos desde el ámbito de las nociones, 
creencias y enfoques, asumirlas desde la esfera de las Representaciones Sociales constituirá un 
agregado al contemplar esta teoría como un elemento esencial en la comprensión de los 
determinantes de los comportamientos y de las prácticas sociales (Abric, 2001, p.18). 
Justificación del Problema  
La escritura es la herramienta más importante y poderosa que el hombre ha creado para 
trascender en el tiempo y en el espacio. Hemos accedido a su historia a través de unas marcas 
que en algún momento se configuraron socialmente para dar a conocer una serie de impresiones 
del mundo, de la vida misma. Esto la sitúa en un lugar privilegiado. Sin embargo, y pese a 
considerarse un objetivo de la educación, el concepto de escritura no se ha planteado de modo tal 
que en su proceso se desplieguen las necesarias habilidades para su dominio. Esto se evidencia 
en el análisis de los resultados de las pruebas realizadas a estudiantes tanto a nivel nacional como 
internacional.  
Así pues, la historia de nuestro país y en especial, los enmarcados a la realidad del 
contexto educativo, sugieren apuntar a la cualificación de los procesos de la enseñanza de la 
escritura, esto en aras de fortalecer y mejorar el desenvolvimiento que pueden hacer los 
estudiantes frente a las diversas circunstancias que se les puedan presentar. En este sentido, la 
necesidad de abordar las Representaciones Sociales que han configurado los docentes de ciclo I 
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sobre lengua escrita, significa una oportunidad de visibilizar dichas concepciones e interpretar 
sus prácticas de enseñanza. Al visibilizarlas, aportan para la reconceptualización de esta 
construcción social, legitimada en prácticas escolares propicias acordes con las exigencias de 
tipo local y global. Por otra parte, esta investigación podrá incidir en el ámbito institucional 
como referente para desarrollar ajustes curriculares y de formación continua de los docentes.  
De esta manera, la presente investigación se inscribe en la línea de “Pedagogía y 
Didáctica del Lenguaje, las Ciencias y las Matemáticas” de la Maestría en Educación de la 
Universidad Externado de Colombia, en especial, al interrogar el proceso de enseñanza de la 
lengua escrita y desde ésta, enriquecer el conocimiento pedagógico desde las perspectivas 
teóricas e investigativas en relación con el lenguaje. 
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Marco de Referencia 
Las Representaciones Sociales hacen referencia a un concepto que surge dentro de la 
psicología social, pero que se ha venido incorporando paulatinamente en el ámbito educativo 
dado el interés para explicar componentes sociales que se relacionan con los procesos 
educativos.  En esta investigación se parte del concepto de las Representaciones Sociales para 
conocer y analizar las informaciones y actitudes que los docentes de Ciclo I del Colegio 
Alemania Unificada IED han configurado en torno a la lengua escrita y su enseñanza. De esta 
manera, el marco de referencia en un primer momento refiere los conceptos y los postulados 
asumidos desde esta teoría y sobre el cual se tomará para el desarrollo de esta investigación. En 
un segundo momento, se puntualiza sobre las concepciones de enseñanza que se han generado, 
esto asumido desde el abordaje de la lengua escrita y por último, una mirada a los planteamientos 
desde la acción del docente. 
La Teoría de las Representaciones Sociales  
Las Representaciones Sociales proceden de la teoría propuesta por Serge Moscovici en 
1961, entendida como un ámbito referido a la construcción social de la realidad. La inquietud 
que motivó a Moscovici ahondar en esta teoría fue la de tratar de comprender la manera en el que 
el psicoanálisis se extendía a la vida cotidiana (Piña & Mireles, 2006, p.12). Según Piña & 
Mireles (2006), en el pasado los temas científicos eran exclusivos de un cierto tipo de población 
y cuando se posicionó como un saber más cercano (años 50 del siglo XX), la ciencia hizo parte 
del sentido común, lo que llevó a formularse el concepto de Representaciones Sociales. 
De esta manera, Moscovici (1979) define las Representaciones Sociales como “una 
modalidad particular del conocimiento, cuya función es la elaboración de los comportamientos y 
la comunicación entre los individuos” (p.17), así como “una vía para captar el mundo concreto” 
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(p.29) y “una preparación para la acción” (p.32). Esta teoría formula la idea de cómo las 
personas interpretan un objeto, crean una opinión o posición de ella teniendo como referente el 
ámbito social y de esta manera, actúan o se comportan sobre ella. Se entiende con esta teoría que 
la realidad y lo que en ella se expresa, es una reelaboración o reconstrucción permanente que 
hace el individuo y que por tanto, como se reelabore o se reconstruya se dará paso a un modo 
particular de actuar.  
Por su parte, Casado & Calonge (2000) retoman la definición que hace Jodelet (1991) por 
puntualizarla como una de las más completas, esto es, describe a las Representaciones Sociales 
como una forma de conocimiento corriente, llamado de sentido común, caracterizada por ser 
socialmente elaborada y compartida, con un fin práctico de organización del mundo y de 
orientación de las conductas y de la comunicación. Además, una forma que participa en el 
establecimiento de una visión de la realidad común a un grupo social o cultural determinado 
(p.14).  
A su vez, Abric (2001) define las Representaciones Sociales como “un sistema de 
interpretación de la realidad que rige las relaciones de los individuos con su entorno físico y 
social, ya que determinará sus comportamientos o sus prácticas. Es una guía para la acción, 
orienta las acciones y las relaciones sociales. Es un sistema de pre-decodificación de la realidad 
puesto que determina un conjunto de anticipaciones y expectativas” (p.13). Así mismo, este autor 
postula que “la identificación de la visión del mundo que los individuos o grupos llevan en sí y 
utilizan para actuar o tomar posición es reconocida como indispensable para entender la 
dinámica de las interacciones sociales y aclarar los determinantes de las prácticas sociales”  
(p. 11). 
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Procesos de las Representaciones Sociales 
Según Moscovici (1979), las Representaciones Sociales contemplan dos procesos 
esenciales para su elaboración: la objetivación y el anclaje. 
La objetivación. El concepto de objetivación hace referencia al proceso de situar en lo 
concreto algo que se establece como abstracto, tal como una idea o una teoría, esto en el plano de 
lo cognitivo. En palabras de Moscovici (1979), objetivar es “reabsorber un exceso de 
significaciones materializándolas” (p.76). Por su parte, Banchs (1986) identifica en la teoría de 
las Representaciones Sociales, tres fases dentro de este proceso: la primera, correspondiente al 
proceso de selección y descontextualización de los elementos, donde se adjudica el ejercicio de 
recoger la información que el individuo considera más relevante, tomada de su contexto original 
y teniendo en cuenta las normas sociales que indican lo que se puede comunicar. La segunda 
fase, referida a la formación del núcleo figurativo, donde la información seleccionada se 
organiza de tal forma que permite a través de imágenes visualizar lo abstracto. Y, por último, una 
fase de naturalización donde existe una apropiación de aquello ahora convertido en real.  
El anclaje. Corresponde a un proceso concerniente a definir significados con la función 
de “utilizar la representación como sistema interpretativo que guía (…) [la] conducta” (Banchs, 
1986, p. 38). Para esta investigación este proceso es fundamental debido a la importancia de 
conocer el valor que los docentes atribuyen a la lengua escrita y de esta manera, como ejercen su 
proceso de enseñanza.  
Enfoques de estudio de las Representaciones Sociales  
Banchs (2000) retoma a Pereira de Sá (1998) quien identifica tres enfoques referidos a 
estudios de las Representaciones Sociales de los cuales los dos primeros han trascendido dada su 
notoriedad: un primer enfoque denominado procesual, asumido por Denise Jodelet en 
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aproximación a la teoría original propuesta por Moscovici. Un segundo enfoque denominado 
estructural o cognitivo asumido por Jean Claude Abric y por último, un enfoque sociológico 
aportado por Willem Doise.  
De esta manera, el enfoque procesual identifica dos procesos en la conformación de las 
Representaciones Sociales, estos son, los procesos cognitivos y los procesos sociales. Banchs 
(2000) retoma a Jodelet (1989) al referir que “debemos tener en cuenta de un lado el 
funcionamiento cognitivo y el del aparato psíquico, del otro el funcionamiento del sistema social, 
de los grupos y las interacciones en la medida en que ellas afectan la génesis, la estructura y la 
evolución de las representaciones”.  Banchs (2000) nos remite a considerar las características 
particulares de este primer enfoque “un enfoque cualitativo, hermenéutico, centrado en la 
diversidad y en los aspectos significantes de la actividad representativa; un uso más frecuente de 
referentes teóricos procedentes de la filosofía, lingüística, sociología; un interés focalizado sobre 
el objeto de estudio en sus vinculaciones socio históricas y culturales específicas; una definición 
del objeto como instituyente más que como instituido” (p. 3.7). Así, se alude a una comprensión 
del individuo como constructor de significados, más que validando las interpretaciones, 
realizando un estudio más profundo del objeto en cuestión. 
Por su parte, el enfoque estructural hace referencia a la búsqueda en el estudio de las 
Representaciones Sociales de “metodologías para identificar su estructura o su núcleo y por 
desarrollar explicaciones acerca de las funciones de esa estructura” (Banchs, 2000, p. 3.7).  Con 
ello, se estudia la estructura de las Representaciones Sociales, como objeto, donde toma lugar la 
teoría propuesta por Abric relacionada con el núcleo central de la Representación en tanto 
objetivo.  Específicamente, esta investigación, se sitúa en este segundo enfoque estructural dado 
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que la intención de la misma es identificar las Representaciones configuradas por los docentes 
sobre lengua escrita y no abordar su ámbito desde el proceso. 
El Núcleo Central y los Elementos Periféricos de la Representación  
El concepto o teoría del núcleo central es postulado por Abric (2001) como el eje sobre la 
cual se organiza toda representación social, siendo definitiva para determinar la significación y 
organización de la representación (p.20). A su vez, el autor refiere que alrededor del núcleo 
central se sitúan los elementos periféricos, entendidos como “lo esencial del contenido de la 
representación, su lado más accesible, pero también lo más vivo y concreto” (p.23).  
Así pues, emerge la identificación de las representaciones sociales desde un doble sistema 
donde la existencia de un sistema central (el núcleo central) y un sistema periférico permiten: 
[…] entender una de las características esenciales de la representación social que podría 
aparecer como contradictoria: son a la vez estables y móviles, rígidas y flexibles. Estables 
y rígidas porque están determinadas por un núcleo central profundamente anclado en el 
sistema de valores compartido por los miembros del grupo; móviles y flexibles porque 
son alimentadas de las experiencias individuales e integran los datos de lo vivido y de la 
situación específica, la evolución de las relaciones y de las prácticas sociales en las que 
los individuos o los grupos están inscritos. (Abric, 2001, p.27) 
Funciones de las Representaciones Sociales 
Abric (2001) expresa que las Representaciones Sociales responden a cuatro funciones 
fundamentales: la primera referida a las funciones del saber, las cuales permiten a los individuos 
adquirir conocimientos e incorporarlos en un “marco asimilable y comprensible para ellos” (p. 
15), esto es, lograr entender y dar explicación a las realidades presentadas. La segunda función 
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corresponde a definir la identidad y particularidad de los grupos, situándolos en el campo social 
paralelo a las normas y valores determinados por la misma sociedad. Aquí cabe destacar la 
importancia del “control social ejercido por la colectividad sobre cada uno de sus miembros, en 
particular en los procesos de socialización” (Abric, 2001, p.16). En este punto, podremos inferir 
que las dinámicas ejercidas frente a la enseñanza de la lengua escrita tienen un fuerte 
componente en este aspecto. 
La tercera función de las Representaciones Sociales hace alusión al ejercicio de 
orientación frente a las conductas y prácticas y por último, una función justificadora donde el 
individuo explica y justifica sus conductas en general. 
Lengua Escrita 
En la presente investigación la lengua escrita hace referencia tanto a la manifestación 
gráfica del lenguaje, esto es, la escritura, “como al lenguaje que se escribe” (Rincón, 
Bustamante, Pérez & Castro, 1999, p.65), del cual difiere de la lengua oral en tanto reglas y usos. 
La lengua escrita se hizo necesaria cuando “la memoria no alcanzó, cuando la profundización de 
los conceptos o del trabajo cultural produjo sistemas complejos y extensos y cuando se necesitó 
hacer efectiva la comunicabilidad de la experiencia y la razón que aspiran a una validez 
universal” (Rincón, Bustamante, Pérez & Castro, 1999, p.39). Sugirió con ello, el desarrollo de 
un sistema que fuera perdurable e independiente del contexto, existente en tanto dimensión 
temporal como espacial: la escritura.  
La importancia de la lengua escrita o la escritura se acentúa en la posibilidad de acceder a 
diferentes conocimientos, viabilizar la interacción socio-cultural y la constitución de identidades 
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personales y colectivas. Se puede concebir como una experiencia y un proceso complejo, que se 
instaura y determina de acuerdo al contexto histórico cultural donde se ejerza. 
Concepciones o Perspectivas de la Enseñanza de la Lengua Escrita.  
Hernández Rojas (1998) referido por Maqueo (2005) menciona que conocer las 
características de los diferentes paradigmas educativos “es válido para analizar cuál es la 
naturaleza de su discurso teórico-práctico, cual es el tipo de planteamiento epistemológico o 
metodológico que propone, y cuáles son sus alcances y limitaciones en su aproximación al 
contexto educativo” (2005, p.16). De esta manera Solé y Teberosky (1990) hacen una revisión de 
los estudios sobre lectura y escritura desde la perspectiva psicológica, aludiendo a tres 
perspectivas o concepciones de enseñanza a saber: la conductista, la cognitiva y la constructivista 
de las cuales se hace necesario precisar con lo que respecta al estudio asumido desde esta 
investigación. 
La perspectiva conductista. Esta perspectiva dirige su mirada a una alfabetización 
orientada a procesos de tipo perceptivo y motriz. Refiere que debido a que “la escritura se 
concibe como un sistema de transcripción del habla, el aprendizaje se entiende como la habilidad 
de codificar sonidos en letras (al escribir) y de descodificar letras en sonidos (al leer), como una 
técnica de poner en correspondencia las unidades gráficas con las unidades sonoras”(Solé & 
Teberosky, 1990). Con ello, los materiales utilizados para el proceso de alfabetización son 
secuenciados, permitiendo un entrenamiento de las habilidades de discriminación sonora y 
visual, así como de las destrezas motrices y de la coordinación motora. Con ello, la ejercitación y 
la repetición se constituyen como las principales estrategias didácticas. 
El aprendizaje de las letras y las palabras es condicionado por su estudio gradual, 
situándolas de las más simples a las más complejas. La enseñanza, refieren las autoras, consiste 
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en una cuidadosa secuenciación de estímulos para desencadenar respuestas y controlar su precisa 
realización. Además, refieren que la graduación no responde a los procesos psicológicos del niño 
que aprende, sino a “una lógica que se establece a partir de un análisis en componentes (letras, 
silabas, fonemas) y de una organización jerárquica de los mismos (primero las palabras, luego las 
frases, etc.), desde el supuesto de que lo aislable y molecular es más simple que lo compuesto y 
global” (Solé & Teberosky, 1990).  
En cuanto a los métodos de enseñanza, la concepción conductista defiende el método 
sintético, el cual supone la síntesis de unidades menores, esto es, letras y silabas, hasta llegar a 
componer el significado, interpretando la enseñanza como un proceso secuencial y progresivo.  
La perspectiva cognitiva. Desde esta perspectiva se inicia una preocupación por los 
procesos mentales del individuo. Frente a la alfabetización, Solé & Teberosky (1990) retomando 
a Gough y Hillinger (1980) y Perfetti (1986) sostienen que se da lugar a dos subprocesos que 
implican procesamiento del lenguaje: el procesamiento fonológico y el reconocimiento de las 
palabras. El primero, explica su necesidad por el carácter alfabético de la escritura, que es 
interpretada como un código de transcripción de los fonemas del lenguaje. Por ende, el término 
“conciencia fonológica” aparece para definir la capacidad de segmentar y analizar las palabras en 
fonemas, con independencia de su correspondencia con las letras y por consiguiente, la 
enseñanza está dirigida a contribuir a que el niño identifique los fonemas de la lengua, así como 
facilitar la asociación de cada fonema con las letras del alfabeto. El segundo subproceso, es decir 
el reconocimiento de las palabras, refiere la destreza de procesar la información gráfica para 
reconocer las palabras escritas.  
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La escritura, así como la lectura, vienen a identificarse como problemas a resolver cuya 
resolución involucra el procesamiento de información, la automatización de ciertos 
procedimientos y el control consciente del proceso. 
Las autoras refieren que los investigadores cognitivistas proponen modelos de fases o 
etapas concernientes a los procesos iniciales de alfabetización y, en cuanto al proceso escritor 
específicamente, sugieren que las primeras escrituras de los niños son líneas de letras al azar, 
combinadas con números u otras marcas gráficas. Posteriormente, se da lugar al inicio de 
comprender la correspondencia que existe entre letras y sonidos, siendo estas primeras 
inconsistentes e incompletas. Cuando el niño puede representar la estructura sonora de la 
palabra, se considera que está en un estadio fonético. 
Esta perspectiva, al igual que la conductista, defiende el método sintético, pero alude al 
análisis de los fonemas, los mecanismos de asociación de la letra con su sonido y la progresión 
de combinaciones para lograr formar las palabras. Los programas dispuestos en este sentido, 
apuntan a mejorar la conciencia fonológica y a alcanzar la automatización de los procesos de 
codificación y descodificación. 
De la misma forma, se instaura el método analítico, el cual supone partir de unidades 
significativas para analizar los componentes que lo integran; igualmente, refiere una proyección 
del método analítico, llamada de lenguaje integral, la cual sustenta que el aprendizaje de la 
lengua escrita es natural como lo sería aprender a hablar, esto al encontrarse inmerso en un 
ambiente estimulante para el desarrollo de este proceso (Solé & Teberosky, 1990). 
La perspectiva constructivista. Destaca esta perspectiva, la importancia del contexto 
cultural y social en que tiene lugar el proceso de alfabetización, así como la distinción de que la 
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lectura, la escritura y el lenguaje oral se desarrollan de manera interdependiente. Confluye la 
existencia de diversos constructivismos, uno denominado constructivismo psicogenético, desde 
las orientaciones Piagetianas y otro como socio constructivismo, influenciado por Vygotsky. 
Mencionan Solé & Teberosky (1990) que ambas corrientes destacan los aspectos simbólicos y 
representativos de la escritura y admiten los procesos de aprendizaje como procesos 
constructivos. 
Para la concepción constructivista, la enseñanza se concibe desde la posibilidad de 
ofrecer al niño situaciones reales de uso de la lengua escrita, en aras de contribuir al proceso de 
construcción que hace el propio niño en contexto. 
El Docente 
La concepción del significado del ser docente se entrelaza con las diferentes formas de 
concebir la enseñanza y el aprendizaje. Así, dentro de una perspectiva conductista, el docente se 
plantea como un administrador de los recursos que se le ofrecen, “tanto procedimientos como 
materiales útiles para obtener las respuestas deseadas y el aprendizaje de los alumnos” (Maqueo, 
2005, p.29). 
Para la perspectiva cognitiva, refiere Maqueo (2005), el docente se define como una 
persona interesada en propiciar un aprendizaje con sentido, quien es responsable, conjuntamente, 
de generar un ambiente pertinente para que el estudiante explore su autonomía, valore sus éxitos 
y considere la manera de avanzar en sus mismos aprendizajes. Además, requiere promover o 
enseñar “las habilidades cognitivas y metacognitivas” (p.38) del estudiante. 
En cuanto a la concepción constructivista, el docente asume el papel de guía y/o 
facilitador que anima y orienta los procesos de los estudiantes. Debe conducir los nuevos 
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conocimientos para que se vinculen con los previos saberes y lograr que sea el estudiante que 
otorgue significado y logre relacionarlo con otras situaciones similares. Maqueo (2005) señala 
que el docente, al igual que el estudiante, se ve como “un ser activo, creativo, conocedor de cada 
uno de sus alumnos, guía, cómplice…Un profesor capaz de sentir y compartir las dudas e 
inquietudes de un grupo de estudiantes, de comprenderlos y de animarlos a resolver problemas, a 
pensar, a aprender a aprender, a ser imaginativos.” (p.81).  
En síntesis, el marco de referencia de esta investigación se soporta sobre la base de la 
teoría de las Representaciones Sociales en aras de comprender las dinámicas sociales de los 
docentes en relación con la lengua escrita y visibilizar los determinantes de su enseñanza, a partir 
de la identificación de lo que ellos mismos conciben en tanto concepto y práctica. Ello permitirá 
precisar cuáles son sus concepciones o perspectivas comprendidas y aplicadas desde la 
enseñanza de la lengua escrita y entender con ello sus limitaciones y posibilidades.  
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Diseño Metodológico 
En este apartado se describe el enfoque y tipo de investigación utilizado para su 
desarrollo, así como diferentes elementos que permiten identificar y delimitar el ejercicio 
investigativo. Entre los expresados se encuentran la población y la muestra. 
Enfoque de Investigación 
La presente investigación es de carácter cualitativa y descriptiva. Es cualitativa dado que 
se sustenta en una perspectiva interpretativa orientada a la comprensión del significado de una 
realidad, esto es, la enseñanza de la lengua escrita desde su concepción y práctica. 
Junto a ello se identifica como un estudio descriptivo tal y como lo refiere Dankhe 
(1986), citado por Hernández-Sampieri, Fernández-Collado & Baptista-Lucio, ya que busca 
“especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 
fenómeno que sea sometido a análisis” (Hernández-Sampieri, Fernández-Collado & Baptista-
Lucio, 2000, p.60). De esta manera, se propone indagar e identificar las Representaciones 
Sociales que los docentes han configurado sobre la enseñanza de la lengua escrita, haciendo 
visible sus creencias, concepciones y el valor que le atribuyen y como se corresponden con el 
ejercicio de dicha práctica.  
Tipo de Investigación 
La investigación presentada se enmarca desde el abordaje del estudio de caso, entendido 
como un método que permite alcanzar mayor comprensión y claridad sobre un tema o aspecto 
teórico concreto, o indagar un fenómeno, una población o una condición en particular (Galeano, 
2012, p.68). Así mismo, es un tipo de investigación que ofrece, luego del proceso de recolección 
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y análisis, la presentación detallada de información, en este caso, de un grupo de docentes, y es 
esencial para entender el comportamiento humano. 
Dadas sus características, se sitúa específicamente en un estudio de caso colectivo, 
asumido como el estudio conjunto de un determinado número de casos con la intención de 
indagar sobre una situación en particular. De esta manera, la investigación se adhiere a esta 
estrategia ya que la intención es identificar con claridad el pensamiento y actuar de los docentes 
de ciclo I en relación a la enseñanza de la lengua escrita. 
Las fases de la investigación están planteadas en tres momentos: una primera fase 
determinada por el ejercicio de preparación del proyecto, esto en cuanto a la definición y 
delimitación del mismo, así como la construcción de los diferentes instrumentos de recolección 
de datos. Una segunda fase dirigida a la intervención o aplicación de los instrumentos y por 
último, una fase de análisis e interpretación de la información recolectada. 
De la misma forma, se plantean los siguientes métodos y técnicas para la recolección de 
la información, tal y como se describen a continuación: 
Métodos de Recolección del Contenido de una Representación: Métodos 
interrogativos. Permiten recogen una expresión de los sujetos que afecta al objeto estudio de 
Representación; dentro de ellos, se encuentra: 
El Cuestionario. Según Abric (2001), esta es la técnica más utilizada para el estudio de 
las Representaciones Sociales. Indica que esta técnica permite, entre otras, identificar la 
organización de las respuestas, poner de manifiesto los factores explicativos o discriminantes de 
la población de estudio e identificar y situar las posiciones de los grupos estudiados respecto de 
sus ejes explicativos. Expresa que con el cuestionario se permite destacar las dimensiones más 
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periféricas de las Representaciones Sociales. Para este estudio, se realizarán tres cuestionarios: 
un cuestionario socio-profesional, un cuestionario inicial sobre lengua escrita y su enseñanza y 
un cuestionario final. 
Métodos de Recolección del Contenido de una Representación: Métodos asociativos. 
La Asociación libre. Hace parte de los métodos asociativos para el estudio de las 
Representaciones Sociales. Consiste en solicitar a los docentes que produzcan todos los términos 
o expresiones que aluden a los términos referidos al estudio en cuestión, permitiendo tener 
acceso a los elementos que componen el “universo semántico del término o del objeto estudiado” 
(p.59). 
La Carta Asociativa. Este método, inspirado en la técnica de la carta mental, permite 
recoger un conjunto de asociaciones que complementa las recogidas a partir de la asociación 
libre. Identifica los lazos significativos entre los elementos del corpus.  
Métodos de Identificación de la Organización y de la Estructura de una 
Representación: Métodos de jerarquización de los ítems. 
Emerge jerarquía incitando al sujeto a producirla directamente, efectuando él mismo, 
series sucesivas de tris (Tris jerarquizados sucesivos). Esto es, a partir de una serie de ítems, 
proponer que el docente escoja los 16 términos más característicos del objeto en estudio. De 
estas 16 seleccionadas, solicitar las 8, luego las 4, posteriormente las 2 para, por último, 
encontrar la que cada sujeto como el término más importante en relación con el objeto en 
estudio. 
Corpus de Investigación o Población 
La población referida en la presente investigación está constituida por los docentes del 
Colegio Alemania Unificada IED, institución de carácter oficial ubicada en la localidad 4 de San 
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Cristóbal de la ciudad de Bogotá. Con ello, se plantea un muestreo por juicio, asumiendo 
únicamente a los docentes pertenecientes al ciclo I de la jornada tarde de la misma institución, 
teniendo en cuenta que es en este ciclo donde se inicia, se construye y se va consolidando la 
apropiación de la lengua escrita.  
    Específicamente, el estudio contempla una muestra de 8 docentes titulares de los 
grados de preescolar, esto es jardín y transición, y los dos siguientes de básica primaria de la 
jornada de la tarde (primero y segundo). 
Categorías de Análisis 
Para el proceso de investigación se ha diseñado la matriz categorial de análisis presentada 
en la Tabla 1, la cual expresa las categorías de análisis, sus subcategorías y los indicadores para 
la medición de las variables, fundamentales para el análisis de la información. 
Tabla 1  
Matriz Categorial de Análisis 
Matriz Categorial de Análisis 
Objetivo General 
Establecer las Representaciones Sociales que han configurado los docentes de ciclo I del Colegio 
Alemania Unificada IED jornada tarde, sobre lengua escrita y su enseñanza. 
Objetivos Específicos Categoría Subcategoría Indicador Instrumento  Fuentes 
Identificar los elementos 
constitutivos de la Representación 
de los docentes de ciclo I en 
relación a la lengua escrita y su 
enseñanza. 
Lengua escrita 
Información  
Organización de 
los conocimientos 
que se posee con 
respecto a un 
objeto social 
 
-Cuestionario socio-
profesional 
-Cuestionario inicial 
-Asociación libre 
-Carta Asociativa 
-Tris jerarquizados 
sucesivos 
-Cuestionario final 
  
Docentes 
de ciclo I, 
jornada 
tarde. 
 
Determinar la relación y la 
jerarquía entre los elementos 
constitutivos de la Representación 
sobre lengua escrita y su 
enseñanza, esto es, su estructura y 
su núcleo central. 
 
Enseñanza de la 
lengua escrita 
Actitud 
Orientación global 
en relación con el 
objeto de estudio  
de la 
representación 
social 
Caracterizar las Representaciones 
Sociales de los docentes hacia su 
interpretación en relación a la 
lengua escrita y su enseñanza.  
Representaciones  
Sociales 
Fuente: Elaboración propia. 
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Recolección de Datos 
Se utilizarán los cuestionarios, la asociación libre, la carta asociativa y los tris 
jerarquizados sucesivos como métodos o técnicas específicas para la recolección de datos 
relacionadas con la temática a abordar, esto es, las Representaciones Sociales sobre lengua 
escrita y su enseñanza. 
Consideraciones Éticas 
La metodología del proyecto de investigación presentado no constituye riesgo humano 
alguno. Sin embargo, siguiendo la normatividad contemplada desde la Resolución N° 8430 de 
1993, la cual establece las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en 
salud, se hizo necesario obtener por escrito el consentimiento informado de los docentes 
participantes para el desarrollo del estudio (ver Anexo A), indicándoles los propósitos de la 
investigación y aclarando que toda información recolectada y su misma privacidad serán 
protegidas y no se utilizarán para propósitos diferentes a los postulados en la investigación en 
mención.  
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Análisis y Resultados 
Hallazgos  
Con el objeto de determinar cuáles son las Representaciones Sociales que han 
configurado los docentes de ciclo I del Colegio Alemania Unificada IED jornada tarde, sobre 
lengua escrita y su enseñanza, se aplicaron los métodos elaborados por la investigadora a partir 
de la propuesta formulada por Abric (2001). A continuación se especifican los resultados 
obtenidos con cada instrumento.   
Cuestionario socio-profesional. Para esta investigación se consideró conveniente iniciar 
con la aplicación de un cuestionario socio-profesional (ver Anexo B), esto a fin de identificar los 
rasgos profesionales más importantes de la población de estudio: 8 docentes de sexo femenino 
vinculadas al Colegio Alemania Unificada IED jornada tarde, entre los grados jardín y transición 
de la educación preescolar y los grados primero y segundo de la educación básica primaria. Entre 
los datos obtenidos (ver Anexo C), se consideraron relevantes los que a continuación se 
relacionan: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Edad de docentes participantes. Ciclo I, JT. Colegio Alemania Unificada IED. 
2017. 
a. NR: No responde. 
Fuente: Elaboración propia. 
20-29; 2; 25%
30-39; 1; 12%
40-49; 1; 12%
50-59; 3; 38%
NRa; 1; 13%
Edad de docentes Ciclo I 
20-29
30-39
40-49
50-59
NR
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En la Figura 2 se evidencia que el 38% de la población se encuentra en un rango entre los 
50 y 59 años, seguido de un 25% en un rango entre los 20 y 29 años. 
  
Figura 3. Nivel de formación docente. Ciclo I, JT. Colegio Alemania Unificada IED. 
2017. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Así mismo, tal y como se evidencia en la Figura 3, el 75% de las docentes posee estudios 
de pregrado como licenciadas, es decir 6 de ellas, y el porcentaje restante se compone de 2 
docentes, una con título de normalista (D2) y  otra de maestría (D4).  
Igualmente, entre las docentes, sólo una de ellas (D3) refiere como tema del último 
trabajo académico en pregrado uno relacionado con PILEO, es decir, con el Proyecto 
Institucional de Lectura, Escritura y Oralidad, esto abordado desde el ámbito privado. Del mismo 
modo, se identifica que dos docentes se encuentran actualmente estudiando, una para obtener el 
título de licenciada y la otra, de maestría. 
 
1; 12%
6; 75%
1; 13%
Nivel de formación docente Ciclo I
Normalista
Pregrado
Posgrado
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Figura 4. Último año de formación académica. Docentes Ciclo I. Colegio Alemania 
Unificada IED.2017. 
Fuente: Elaboración propia. 
En la Figura 4, se observa que el 63% de las docentes han cursado estudios formales en el 
último decenio, seguido de un 25% de la población, quienes se formaron en los años 80, es decir, 
hace 30 años aproximadamente. 
 
Figura 5. Años de experiencia docente. Ciclo I. Colegio Alemania Unificada IED. 2017. 
 
a. NR: No responde 
Fuente: Elaboración propia. 
 
2; 25%
1; 12%
5; 63%
Último año de formación académica
1980-1989
1990-1999
2000-2009
2010-2017
3; 37%
1; 12%1; 13%
2; 25%
1a; 13%
Años de experiencia docente
Entre 1-5
Entre 6-10
Entre 11-15
Entre 16-20
Entre 21-25
Entre 26 y 30
NR
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Por otra parte, el 37% expresa tener entre 1 y 5 años de experiencia docente, seguido de 
un 25% entre 26 y 30 años, tal y como lo referencia la Figura 5. 
Así, se evidencia con los datos anteriores la existencia de una brecha generacional entre 
las maestras, punto importante a ser analizado. Se puede identificar la presencia de dos grupos 
visibles: en un primer grupo se encuentran las docentes que se graduaron antes del año 2000 
como Licenciadas y que a nivel formal no han realizado procesos o estudios de actualización, es 
decir, no han cursado Especializaciones o Maestrías. Este primer grupo, de igual forma, se 
caracteriza por su extensa experiencia en docencia (más de 20 años).  
Un segundo grupo lo conforman las docentes graduadas después del año 2010 como 
normalista, licenciadas y magíster, dos de las cuales se encuentran actualmente estudiando, lo 
que prevé docentes con estudios actualizados, aunque con menor experiencia en el campo 
académico. En este segundo grupo y como se señaló anteriormente, sólo una de las docentes 
refirió un trabajo académico relacionado con el proyecto PILEO, lo que sugiere la presencia de 
un considerable alejamiento frente a la idea, la necesidad o el interés de profundizar en el campo 
de los procesos escriturales y sus formas de construcción.  La brecha también señala que dos 
docentes del grupo que participó en esta investigación (graduadas después del 2010) se ubican en 
los grados de preescolar, mientras que las maestras del grupo uno, graduadas antes del 2000, se 
logran ubicar en grados primero y segundo. Aquí podríamos correlacionar la presencia de 
procesos de desarticulación en procesos académicos entre preescolar y básica primaria con la 
influencia que tiene la brecha generacional, y con los desempeños expresados por los niños, 
aspecto identificado como uno de los factores del problema enunciado para esta investigación. 
A partir de esta información socio-profesional como punto de partida para comprender el 
nivel de experiencia y formación de las maestras que participaron en el estudio, se procede a 
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realizar el análisis de datos obtenidos con los métodos propuestos para esta investigación.  
Presentamos a continuación los resultados arrojados por los métodos e instrumentos aplicados en 
la metodología de Representaciones Sociales. 
Método interrogativo: El cuestionario. Dentro de los métodos de recolección del 
contenido de una representación, se encuentra el cuestionario, el cual fue construido y 
posteriormente validado con docentes de la jornada mañana del ciclo I de la misma institución. 
En él, se presentaron 10 preguntas relacionadas con lengua escrita y enseñanza de la lengua 
escrita (ver Anexo D). Posteriormente se organizaron las preguntas dirigidas a determinar dos de 
las dimensiones para el reconocimiento de las representaciones: la información y la actitud.  
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Tabla 2 
Esquema de preguntas organizadas desde dos de las dimensiones de las representaciones 
sociales: información y actitud 
 C
at
eg
o
rí
a 
 
  
S
u
b
- 
  
  
  
  
ca
te
g
o
rí
a 
 
  
Informacióna Actitudb 
Lengua 
escrita 
1 5 2 4 
¿Qué significa lengua escrita? 
¿Qué actividades 
considera usted son 
necesarias para aprender 
la lengua escrita? 
¿Considera 
importante o 
no la lengua 
escrita? ¿Por 
qué? 
¿Cómo ha sido 
su experiencia 
personal con la 
lengua escrita? 
Enseñanza 
de la lengua 
escrita 
7 8 9 10 3 6 
¿Qué método 
utiliza para la 
enseñanza de 
la lengua 
escrita? ¿En 
qué se basa o 
en qué 
consiste? 
¿Qué 
elementos 
positivos ha 
encontrado 
en la 
utilización 
del método 
anterior- 
mente 
descrito? 
¿Qué 
dificultade
s ha 
encontrado 
en la 
utilización 
del método 
anteriorme
nte 
descrito? 
¿Qué autor 
o autores 
relacionad
os a la 
enseñanza 
escrita 
orientan o 
apoyan su 
práctica? 
¿Cómo 
aprendió 
usted la 
lengua 
escrita? 
Descríbalo. 
¿Cuáles son las 
condiciones que 
usted considera 
deben estar 
presentes en la 
enseñanza de la 
lengua escrita? 
a. Como lo menciona Moscovici (1979), la información hace referencia a una de las dimensiones o conceptos de las 
representaciones sociales, la cual “se relaciona con la organización de los conocimientos que posee un grupo con 
respecto a un objeto social” (p.45) 
b. Por su parte, la actitud hace referencia a “la orientación global en relación con el objeto de la representación 
social” (p.47). Esta se encuentra determinada por una toma de posición a lo cual Moscovici refiere “es razonable 
concluir que nos informamos y nos representamos una cosa únicamente después de haber tomado posición y en 
función de la posición tomada” (Moscovici, 1979, p.49). 
Fuente: Elaboración propia. 
 
De esta manera, luego de considerar la información recolectada en el cuestionario (ver 
Anexo E), se obtuvieron los resultados en los gráficos de la Figura 6. 
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Actividades
necesarias: 
escritura
Psicomotrici-
dad (D2) 
Habilidad 
motriz fina 
(D1, D5)
Manejo del 
espacio (D5)
Paidocentrist
a (D5)
Significativas 
(D1) 
Imitación 
(D3, D7)
Significación
-
codificación;  
significación 
y 
simbolizació
n de la grafía 
(D4) 
Juego 
simbólico 
(D3)
Trabajo con 
imágenes y 
sonidos (D7)
  SC. 
Cat. Información
a 
L
en
g
u
a 
es
cr
it
a 
                
E
n
se
ñ
an
za
 d
e 
la
 l
en
g
u
a 
es
cr
it
a
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forma de 
comunicación 
(D5,D7)
[Signo] (D2),(D8)
Capacidad 
(D6)
Proceso 
(D1) 
Códigos gráficos (D3)
Representación simbólica 
y gráfica (D4)
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Método Global(D1, D2, 
D3, D4, D5, D6)
D4: Incorpora elementos 
de la biofísica y 
neurolinguistica
Aspectos positivos
Facilidad en el 
aprendizaje (D4-D6)
Lectura comprensiva 
(D2) 
Adquisición 
pensamiento más 
analítico (D3)
Claridad en los 
conocimientos (D5)
Entusiasmo en los niños 
(D5); gusto por la 
lectura (D2)
Participación en 
contexto (D1)
Aspectos negativos
Falta de recursos (D1, 
D3, D4, D5, D6)
Poco apoyo familiar (D2, 
D6)  
Autores
Ferreiro (D1, D4)
Negret (D1, D5)
Decroly, Piaget (D3)
Doman (D6)
Método mixto 
(D7, D8) 
Aspectos positivos
Memorización 
para pensar y 
diferenciar la 
lengua escrita (D7)
Perciben primero 
la globalidad (D8)
Aspectos negativos
Confusion al inicio 
(D7)
Afectación del 
aprendizaje si no 
se reconocen bien 
las letras (M. 
tradicional) y 
Faltas de 
ortografia de 
pronto llevándolos 
a la dislexia (M. 
global) (D8)
Autores
Goodman (D8)
Atorresi (D8)
J Patiño 
Rodríguez (D8)
Decroly (D8)
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Importancia
•Definitiva (argumento 
principal: correspondencia 
con la comunicación).
Cualidades
•Temporalidad (D4)
•Posibilidad de evidenciar 
fortalezas y falencias de la 
persona (D5)
•Puede ser fortalecida 
mediante procesos 
pedagógicos (D1).
•Según su uso, puede llegar 
a lastimar (D2)
•Util en la realización de 
diferentes acciones. 
Relación 
•PERSONAL
•Gusto por escribir pero sin 
tiempo (D2, D4)
•Dificultad frente a la 
redacción (D1, D3) y 
ortografía (D1)
•PEDAGÓGICA
•Emoción con el proceso 
(D4)
•Oportunidad de enseñar 
conocimientos (D6)
•De constante cambio por 
los intereses de los niños 
(D5)
Experiencia personal
•Aprendizaje con planas (D1, D3, D4, D6)
•Transcripción (D1, D3, D7)
•Método silábico (D2), Silabeo (D6). 
Método fonético (D8) o Tradicional (D5)
Condiciones para escribir
•Situaciones significativas (D1, D3, D4)
•Simbolización de la grafía (D4)
•Amor, constancia, disposición(D2), interés 
(D2, D8) y creatividad docente (D6)
•Tener en cuenta el contexto, las 
necesidades, ubicación geográfica y 
factores cognitivos (D7), así como el juego 
(D8) 
•En estudiantes: dedicacion (D2), manejo 
de trazos correctamente (D5) o buena 
grafía (D8) y la receptividad (D6)
  SC. 
Cat. Actitud 
b 
L
en
g
u
a 
es
cr
it
a 
        
E
n
se
ñ
an
za
 d
e 
la
 l
en
g
u
a 
es
cr
it
a
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e 
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it
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Figura 6. Gráficos de respuestas del cuestionario N° 1. 
Cat. y SC. hacen referencia a las abreviaciones hechas de las palabras Categoría y Subcategoría, respectivamente. 
Fuente: Elaboración propia.  
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Cómo se puede observar en la Figura 6, desde la dimensión de la información  de la 
metodología, la lengua escrita como concepto es planteada en primer lugar como forma de 
comunicación, pasando por considerarla un proceso y una capacidad. Así mismo, se observa una 
tendencia a asociarla desde el ámbito de la semiótica (signo, códigos gráficos, representación 
simbólica y gráfica) por algunas de las docentes. En lo que respecta a actividades necesarias para 
aprender la lengua escrita, las docentes presentan algunos postulados sobre como dirigir esta 
práctica: desde el trabajo con imágenes y sonidos y el juego simbólico, atendiendo a aspectos 
como la psicomotricidad (habilidad motriz fina y manejo del espacio) y la mirada paidocentrista 
del proceso, pero no especifican claramente qué actividades son pertinentes para asumir dicho 
proceso.  
Ahora bien, desde la dimensión de la información acerca de la enseñanza de los métodos 
de la lengua escrita se evidencia que las docentes utilizan un método global (docentes de grado 
preescolar y primero) o un método mixto (docentes de grado segundo) y junto a ello, los autores 
y los aspectos tanto positivos como negativos de su aplicación (Ver Figura 6). En este aspecto 
habría que preguntarse si existe o no alguna distancia en lo que se dice y lo que se hace frente a 
la práctica pedagógica. Si puede existir un fundamento en la utilización de un método 
considerado como mixto y en qué medida puede afectar el proceso de los estudiantes asumiendo 
un proceso inicial de una manera y que no exista una continuidad o articulación en general con la 
básica primaria.   
Con respecto a la dimensión de la actitud frente a la lengua escrita, todas las docentes 
atribuyen una importancia definitiva a la misma, principalmente por entenderla como una forma 
de comunicación. Así pues, definen una serie de cualidades y la relación, algunas desde el 
ámbito personal y otras desde el profesional, que han mantenido con la lengua escrita.  
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Método asociativo: la Asociación libre y la Carta asociativa. Al igual que el 
cuestionario, la asociación libre y la carta asociativa hacen parte del grupo de métodos 
presentados por Abric (2001) para recolectar el contenido de una representación y que de igual 
forma, fueron seleccionadas para el desarrollo del presente estudio. En la primera, se solicitó a 
las docentes de ciclo I que escribieran en orden de importancia, 5 palabras que asociaran al 
concepto de lengua escrita y otras 5 que asociaran al concepto de enseñanza de la lengua escrita. 
En la Figura 7 se observa el formato utilizado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7. Instrumento Asociación libre. Método de recolección del contenido de una 
representación. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Posteriormente y para la carta asociativa, se entregaron dos mapas mentales (ver Figura 
8) con la información suministrada previamente por las docentes en las asociaciones libres, para 
que, a partir de estas, produjeran una nueva serie de asociaciones. Esto es, asociaciones surgidas 
a partir de su comprensión del significado tanto de lengua escrita (primer mapa mental) como de 
la enseñanza de la lengua escrita (segundo mapa mental).  
 
 
 
 
 
 
Figura 8.  Instrumento Carta Asociativa. Mapa mental sobre lengua escrita. Método de 
recolección del contenido de una representación. 
Fuente: Elaboración propia. 
De esta forma, de la asociación libre se obtuvieron 40 respuestas asociadas con lengua 
escrita y la misma cantidad para la enseñanza de la lengua escrita, tal y como se evidencia en la 
tabla 3.  
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Tabla 3 
 Método Asociativo. Asociación Libre y sus frecuencias 
GRADO DOCENTE LENGUA ESCRITA 
VALOR
a 
ENSEÑANZA DE LA LENGUA 
ESCRITA 
VALORa 
JA
R
D
IN
 1
 
D
1
 
Contexto 5 Motricidad fina 5 
Preconceptos 4 Símbolos 4 
Garabateo 3 Interpretación 3 
Dibujo 2 Cultura 2 
Habla 1 Exploración 1 
JA
R
D
IN
 2
 
D
2
 
Símbolo mental 5 Interés del niño 5 
Garabateo 4 Etiquetas 4 
Dibujo 3 Nombre 3 
Grafía 2 Cuentos 2 
Psicomotricidad 1 Grafología 1 
JA
R
D
IN
 3
 
D
3
 
Símbolos 5 Integración 5 
Signos 4 Percepción 4 
Interpretación 3 Procesos 3 
Asociación 2 Mensaje 2 
Representación 1 Estructura 1 
T
R
A
N
S
IC
IÓ
N
 
1
 
D
4
 
Símbolos 5 Simbolizar 5 
Grafías 4 Interpretación 4 
Imágenes 3 Imaginación 3 
Orientación de espacio 2 Dominio neuromotor 2 
Creación 1 Subjetividad 1 
T
R
A
N
S
IC
IÓ
N
 
2
 
D
5
 
Símbolos 5 Símbolos 5 
Trazos 4 Imagen 4 
Imágenes 3 Sonido 3 
Manejo del espacio 2 Seudografía 2 
Asociación 1 Escritura convencional 1 
P
R
IM
E
R
O
 
D
6
 
Símbolos 5 Habilidades 5 
Signos 4 Destrezas 4 
Imágenes 3 Comprensión 3 
Iconos 2 Lectura Imágenes 2 
Diagramas 1 Valores 1 
S
E
G
U
N
D
O
 1
 
D
7
 
Grafía 5 Escritura no diferenciada 5 
Materialización 4 Dibujos 4 
Estructura 3 Grafías 3 
Procesos 2 Sílabas 2 
Adaptación 1 Palabras 1 
S
E
G
U
N
D
O
 2
 
D
8
 
Códigos 5 Pensamiento verbal 5 
Variedad de lengua 4 Uso de señales 4 
Gráficos 3 Símbolos 3 
Sistema de escritura 2 Ortografía 2 
Conjunto de signos gráficos 1 Comunicación 1 
a. Valor: al plantear la asociación libre, se les solicitó a las docentes escribir las palabras en orden de importancia 
donde 1 era la palabra más importante lo que permitió asignarle un valor de 5, la posición 2 un valor de 4, la 
posición 3 un valor de 3, la posición 4 un valor de 2 y la posición 5, un valor de 1.  
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b. Los colores de la tabla tienen la intención de resaltar las palabras concurridas en la aplicación del instrumento. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Al establecer la frecuencia de los conceptos asociados a la lengua escrita se obtuvieron 29 
respuestas, resultados ilustrados en la Figura 9. Se evidencia en ella que la palabra símbolos es la 
que presenta una mayor frecuencia, seguido de las palabras grafía e imágenes con una 
frecuencia de 3 respectivamente.  Con una frecuencia de 2, se sitúan las palabras asociación, 
dibujo, garabateo y signos. Otras palabras como el contexto, los códigos, los preconceptos, los 
trazos, entre otras, hacen parte del listado pero son palabras que se mantienen con una frecuencia 
de 1.  
 
 
Figura 9. Frecuencias obtenidas en la asociación libre con respecto de la lengua escrita. 
Fuente: Elaboración propia.  
 
Por su parte, la Figura 10 evidencia la suma de los valores asignados por las docentes, 
donde el más alto es para la palabra símbolos, seguido de grafía, imágenes, signos y garabateo, 
lo que se ajusta con los datos presentados en las frecuencias.  
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Figura 10. Valores asignados por las docentes en la asociación libre con respecto de la 
lengua escrita.  
Fuente: Elaboración propia.  
 
Con respecto a la enseñanza de la lengua escrita, se obtuvieron las frecuencias y valores 
asignados a partir de la aplicación del instrumento diseñado, orientado desde el método 
propuesto de la asociación libre. En la Figura 11 se evidencian las frecuencias obtenidas en un 
mayor repertorio de expresiones presentadas por las docentes y con ello, una menor confluencia 
de las mismas: 37 en total. Con una frecuencia de 3, sobresalen nuevamente los símbolos, 
seguidos de interpretación con una frecuencia de 2, la cual si bien fue enunciada en relación a la 
lengua escrita no fue tan determinante en su aparición. (Frecuencia 1 valor 3).  Las 35 
asociaciones restantes mantienen una única frecuencia, es decir, sólo fue mencionada una vez.  
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Figura 11.  Frecuencias obtenidas en la asociación libre con respecto a la Enseñanza de 
la lengua escrita. 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 Con la suma de los valores asignados en relación a la enseñanza de la lengua escrita, se 
evidencia con la Figura 12 que continúa en primer lugar las asociaciones en torno a los símbolos 
con un valor de 12, seguido de la interpretación con 7, y con un valor de 5 de la escritura no 
diferenciada, habilidades, integración, interés del niño, motricidad fina, pensamiento 
verbal y simbolizar que confirman los valores asignados a la concepción de enseñanza de la 
lengua escrita.  
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Figura 12. Valores asignados por las docentes en la asociación libre con respecto a la 
Enseñanza de la lengua escrita. 
Fuente: Elaboración propia.  
 
Por otra parte, en la carta asociativa se obtuvieron 80 respuestas asociadas con lengua 
escrita y otras 80 asociadas con enseñanza de la lengua escrita.  Al organizarlas por frecuencias, 
se redujeron a 66 respuestas y 75, respectivamente. En el Anexo F se observa la lista de 
respuestas obtenidas y sus frecuencias. 
De esta forma, tomando las frecuencias mayores del listado en lengua escrita, se 
encuentra que, la asociación  trazo- trazos mantuvo una frecuencia de 4, seguida de 
imaginación con 3, signo-signos con 3, creación, ilustración –ilustraciones, imagen – 
imágenes, lateralidad, memoria, pensamiento y vivencias, cada una con 2 frecuencias, tal y 
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como se puede apreciar en el gráfico 5. Las otras 56 palabras, términos o frases estuvieron en 
correspondencia 1:1.   
 
 
 
 
 
 
Figura 13. Frecuencias mayores obtenidas en la carta asociativa con respecto de la 
lengua escrita. 
Fuente: Elaboración propia.  
A su vez, las frecuencias mayores del listado obtenido para la enseñanza de la lengua 
escrita aparecen las asociaciones decodificación – decodificar ubicadas en primer lugar con una 
frecuencia de 3, seguida de codificar, interpretación y significado – significados con una 
frecuencia de 2, cada una como se evidencia en la Figura 14.  
 
 
 
 
 
 
Figura 14. Frecuencias mayores obtenidas en Carta asociativa con respecto a la 
Enseñanza de la lengua escrita. 
Fuente: Elaboración propia.  
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Es sugestivo verificar la existencia de asociaciones que pese a no destacarse en su número 
de frecuencias por lista, confluyen tanto en la lista de lengua escrita como en la de enseñanza de 
la lengua escrita. Es así que palabras como comprensión, comunicación, coordinación, 
cultura, garabato(s), imitación (de letras), lectura (de palabras), palabra(s), producción, 
relación, principalmente, coinciden en las cartas asociativas. Igualmente las asociaciones ya 
incluidas en los gráficos 13 y 14, tales como codificación –codificar, decodificación-
decodificar, imagen(es), signo(s) y trazo(s), esto por su incidencia en sus frecuencias. 
Método de jerarquización de los ítems: los tris jerarquizados sucesivos. Dentro de los 
métodos de identificación de la organización y de la estructura de una representación, se 
encuentra este método donde, para este caso, se les presentó a las docentes tarjetas con las 
palabras que ellas mismas habían expuesto individualmente en la aplicación del método de la 
Asociación libre: 29 asociaciones resultado de la aplicación de los instrumentos anteriores 
relacionadas con lengua escrita y 37 con enseñanza de la lengua escrita. Con estas tarjetas se 
solicitó retener las 16 que consideraban las más importantes, de estas las 8 más importantes y así 
sucesivamente hasta alcanzar la más importante en cada categoría.  
De esta forma, se obtuvieron dos tablas con las frecuencias en cada uno de los momentos 
de la aplicación del método; la primera relacionada con lengua escrita consolidada en la Tabla 4 
y la segunda con la enseñanza de la lengua escrita, consolidada en la Tabla 5.  
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Tabla 4 
Frecuencias al emplear el método de jerarquización de los ítems. Tris Jerarquizados 
sucesivos sobre Lengua escrita  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. Los colores identifican las frecuencias destacadas en cada momento (por columnas) siendo rojo la de mayor 
frecuencia, seguido del azul, amarillo y gris.  
Fuente: Elaboración propia. 
  LENGUA ESCRITA F16 F8 F4 F2 F1 
1 Adaptación 1 0 0 0 0 
2 Asociación 5 3 3 2 1 
3 Códigos  4 1 1 0 0 
4 Conjunto de signos gráficos 4 3 1 1 0 
5 Contexto  6 5 3 1 1 
6 Creación 6 4 3 2 1 
7 Diagramas 1 0 0 0 0 
8 Dibujo 7 1 1 0 0 
9 Estructura 4 1 0 0 0 
10 Garabateo 7 4 3 0 0 
11 Grafía 5 2 2 1 1 
12 Gráficos 2 2 0 0 0 
13 Habla 6 3 0 0 0 
14 Iconos 2 1 0 0 0 
15 Imágenes 5 2 1 1 0 
16 Interpretación 8 4 0 0 0 
17 Manejo del espacio 4 0 0 0 0 
18 Materialización 2 0 0 0 0 
19 Orientación de espacio 3 1 0 0 0 
20 Preconceptos 5 5 1 0 0 
21 Procesos  6 6 4 4 2 
22 Psicomotricidad 5 4 4 1 0 
23 Representación 6 2 1 0 0 
24 Signos 3 1 0 0 0 
25 Símbolo mental 6 3 2 1 0 
26 Símbolos 5 2 0 0 0 
27 Sistema de escritura 3 1 1 1 1 
28 Trazos 7 3 1 1 1 
29 Variedad de lengua 0 0 0 0 0 
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En la tabla 4 se observa que en el primer momento (primeras 16 palabras seleccionadas) 
las docentes coincidieron en elegir la asociación de la interpretación como una de las más 
importantes, pero luego fue descartada totalmente para el tercer momento. Se mantuvo la 
asociación en torno a los procesos, siendo esta la palabra elegida por dos de las docentes como la 
más importante de toda la selección, seguida de las concepciones de asociación, contexto, 
creación, grafía, sistema de escritura y trazos.  
Tabla 5 
Frecuencias al emplear el método de jerarquización de los ítems. Tris Jerarquizados 
sucesivos sobre Enseñanza de la Lengua escrita 
 
ENSEÑANZA DE LA LENGUA ESCRITA F16 F8 F4 F2 F1 
1 Comprensión 5 3 3 2 2 
2 Comunicación 5 3 1 1 1 
3 Cuentos 4 0 0 0 0 
4 Cultura 4 3 1 0 0 
5 Destrezas 3 1 1 0 0 
6 Dibujos  3 1 0 0 0 
7 Dominio neuromotor 3 3 2 1 1 
8 Escritura convencional 3 0 0 0 0 
9 Escritura no diferenciada 0 0 0 0 0 
10 Estructura 4 1 0 0 0 
11 Etiquetas 0 0 0 0 0 
12 Exploración 6 4 1 1 1 
13 Grafías 4 2 1 0 0 
14 Grafología 2 1 0 0 0 
15 Habilidades  4 2 0 0 0 
16 Imagen  3 0 0 0 0 
17 Imaginación 6 5 2 0 0 
18 Integración 1 1 1 0 0 
19 Interés del niño 7 4 3 3 0 
20 Interpretación 3 0 0 0 0 
21 Lectura Imágenes 5 3 1 0 0 
22 Mensaje  2 0 0 0 0 
23 Motricidad fina 5 2 1 1 0 
24 Nombre 4 0 0 0 0 
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25 Ortografía  1 0 0 0 0 
26 Palabras 3 3 2 0 0 
27 Pensamiento verbal 2 1 0 0 0 
28 Percepción  3 1 0 0 0 
29 Procesos 7 4 3 1 1 
30 Seudografía 6 5 3 2 1 
31 Sílabas  3 1 1 1 1 
32 Simbolizar 4 1 0 0 0 
33 Símbolos 5 2 1 0 0 
34 Sonido 3 3 2 1 0 
35 Subjetividad 3 3 2 2 0 
36 Uso de señales 1 0 0 0 0 
37 Valores 1 1 0 0 0 
a. Los colores identifican las frecuencias destacadas en cada momento (por columnas) siendo rojo la de mayor 
frecuencia, seguido del azul, amarillo y gris.  
Fuente: Elaboración propia. 
En la tabla 5 se observan los tris jerarquizados realizados sobre enseñanza de la lengua 
escrita, donde en un primer momento coincidieron 7 de las docentes en señalar el interés del 
niño y los procesos como dos de las palabras más importantes dentro de la selección. Al final, 
determinaron que las palabras comprensión, comunicación, dominio neuromotor, 
exploración, procesos, seudografía y sílabas eran las más importantes de todas las 37 
presentadas, siendo comprensión la palabra final seleccionada por dos de las docentes.     
Cuestionario final. Como instrumento complementario, se propuso un cuestionario final 
en el que se buscaba conocer los argumentos de las docentes frente a las elecciones realizadas en 
torno a los términos escogidos en el método anterior de los tris jerarquizados sucesivos (ver 
Anexo G).  
Es importante señalar que la propuesta de Abric (2001) toma toda su relevancia al 
proponer una serie de métodos para lograr identificar el Núcleo de las Representaciones Sociales, 
en este caso el de las docentes con lo que respecta a la lengua escrita y su enseñanza y desarrollar 
explicaciones acerca de su función. De tal manera, los resultados presentados con anterioridad 
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son el insumo para desarrollar la última fase dando respuesta a la pregunta objeto de esta 
investigación.  
Discusión 
El estudio pretende establecer las Representaciones Sociales que comparten las docentes 
de Ciclo I del Colegio Alemania Unificada acerca de la lengua escrita y su enseñanza. Partimos 
con ello del enfoque estructural propuesto por Abric (2001), que busca reconocer el contenido y 
jerarquía de la representación, entendida esta como una forma particular de conocimiento que 
constituye un universo de creencias, esto a través de dos de las tres dimensiones: la información 
y la actitud.  
Así pues, en la Figura 15 se encuentran agrupados los resultados obtenidos en la 
aplicación de cuatro de los cinco métodos propuestos para la identificación de la representación 
social, esto desde la dimensión de la información.  
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Figura 15. Consolidado de respuestas docentes sobre Lengua escrita desde la dimensión 
de la información.  
a. Los valores a los que hace referencia cada palabra o frase se relacionan con las frecuencias obtenidas en cada 
instrumento. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
A través de los tres primeros métodos expuestos (cuestionario, asociación libre y carta 
asociativa), los cuales hacen referencia a los métodos que apuntan a la recolección del contenido, 
se evidencia el universo semántico o los elementos constitutivos del contenido de la 
Representación de la Lengua Escrita para las docentes de ciclo I. Ahora bien, al totalizar las 
frecuencias obtenidas (exceptuando las del tris Jerarquizado) se  logra ir direccionando el núcleo 
de la representación donde las asociaciones arrojan al  signo en primer lugar, seguido de las 
imágenes, símbolos, los trazos, la  grafía  y la  imaginación como las mayores frecuencias en 
esta investigación (ver Figura 16).  
 
Figura 16. Frecuencias en palabras o frases asociadas con lengua escrita. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Así, la aplicación de los métodos propuestos por Abric (2001) permite evidenciar los 
diferentes elementos informativos asociados a la lengua escrita. En primer lugar, se despliega el 
concepto de la lengua escrita, en el que las respuestas se agrupan mayoritariamente desde un 
enfoque semiótico. Esto es, como rasgo transversal a la investigación, toman lugar diferentes 
entidades semióticas tales como el signo, los códigos la representación simbólica y gráfica 
(desde el cuestionario inicial); los símbolos, la grafía y las imágenes (asociación libre); el trazo y 
el signo (carta asociativa) y los trazos, la grafía y el sistema de escritura (método de 
jerarquización). Seguido a este enfoque, también se evidencia una concepción, aunque no mayor, 
como proceso y como forma de comunicación. De esta manera, este aspecto identifica como se 
va configurando el núcleo central de la representación sobre lengua escrita.  El núcleo central, 
afirma Abric (2001), está constituido por uno o varios elementos que en la estructura de la 
representación ocupan una posición privilegiada; son ellos los que dan su significación a la 
representación. (p.22).  
Con respecto a la lengua escrita, Ferreiro & Teberosky (1989) indican que: 
la escritura […] es un objeto simbólico, es un sustituto (significante) que representa algo.  
Dibujo y escritura -sustitutos materiales de algo evocado- son manifestaciones posteriores  
de la función semiótica más general. Sin embargo, difieren. Por un lado, el dibujo  
mantiene una relación de semejanza con los objetos u acontecimientos a los cuales  
refiere; la escritura no. Por el otro la escritura constituye, al igual que el lenguaje un  
sistema con reglas propias; el dibujo, en cambio, no. (p.82)  
Según la propuesta de la psicogénesis de la escritura que Ferreiro & Teberosky (1989) 
proponen, afirman que “la escritura mantiene relaciones muy estrechas con el dibujo y con el 
lenguaje, pero no es ni la transcripción del lenguaje, ni un derivado del dibujo. La escritura 
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constituye un tipo específico de objeto sustituto” cuya génesis pretenden dar cuenta (p.83). Así 
pues, las concepciones que plantean las docentes en este estudio vienen a definir un sentido de 
lengua escrita simplificada que requiere ser atendida y complejizada y que por tanto, impacte 
directamente en el proceso de enseñanza-construcción de dicha lengua.  
En cuanto a la actitud, la lengua escrita es considerada definitivamente necesaria e 
importante. Aun así, es sugestivo evidenciar que siendo la escritura un proceso productivo o 
expresivo, en el cual se “intercambia activamente significado” (Goodman en Ferreiro, 1982, 
p.16), la producción o construcción considerada en los referentes conceptuales como parte 
esencial de la concepción de lengua escrita no se encuentra en los términos asociados respecto a 
la misma por parte de las docentes. Aparece la asociación “creación” pero no es relativamente 
poderosa en relación a otras. Al utilizar el lenguaje productivamente, menciona Goodman (…) 
tiene lugar trans-acciones entre pensamiento y lenguaje, es decir es un proceso psicolingüístico. 
(p.16).  
Ahora bien, al retomar el cuarto método aplicado de los Tris Jerarquizados sucesivos, 
(ver Figura 15) como método de identificación de la organización y de la estructura de una 
representación, este señala para el caso de la representación sobre lengua escrita que, el núcleo 
de la representación está constituido por  los procesos en primer lugar, seguido de la asociación, 
el contexto, la creación, la grafía, el sistema de escritura y los trazos constituyen los términos 
más relevantes e importantes, sugiriendo con ello la estructura de la Representación social en 
lengua escrita. Al comparar estos términos con las frecuencias obtenidas en los tres anteriores 
instrumentos (Cuestionario, asociación libre y carta asociativa) se evidencia que no existe una 
correspondencia total con los ya señalados, excepto por las asociaciones con grafía y trazos, las 
cuales en definitiva vendrían a ser los elementos centrales de la representación. El signo, pese a 
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que tuvo lugar en los métodos del cuestionario inicial, la asociación libre y la carta asociativa no 
aparece dentro de la jerarquización realizada por las docentes. Lo mismo sucede con las palabras 
imágenes y símbolos.  
Aquí es importante recordar que los métodos del cuestionario inicial, la asociación libre y 
la carta asociativa fueron métodos aplicados de manera individual y el tris jerarquizado sucesivo 
compiló todas las respuestas asumidas por las docentes de manera individual en la asociación 
libre para asegurar la jerarquización de los términos. Con ello, se evidencia lo que Abric (2001) 
refiere en tanto un doble sistema de las representaciones sociales: 
[…] entender una de las características esenciales de la representación social que podría 
aparecer como contradictoria: son a la vez estables y móviles, rígidas y flexibles. Estables 
y rígidas porque están determinadas por un núcleo central profundamente anclado en el 
sistema de valores compartido por los miembros del grupo; móviles y flexibles porque 
son alimentadas de las experiencias individuales e integran los datos de lo vivido y de la 
situación específica, la evolución de las relaciones y de las prácticas sociales en las que 
los individuos o los grupos están inscritos. (Abric, 2001, p.27)  
Esto precisamente da cuenta de una representación social en su dimensión individual 
(signo, imágenes, símbolos, trazos, grafía e imaginación) y en su dimensión colectiva (grafía y 
trazos). Por otra parte, frente a las acciones mencionadas por las docentes en el cuestionario 
inicial en relación a las acciones, indican que la habilidad motriz fina y la imitación, son dos de 
los elementos que ubican en ventaja dentro de las actividades necesarias para aprender a escribir. 
Esto fortalece la idea de que las palabras grafía y trazos se posicionan como elementos centrales 
de la representación. Sin embargo, al llegar a este Núcleo de la Representación sobre lengua 
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escrita se considera una relación más cercana con una perspectiva conductista, al orientar 
procesos de tipo perceptivo y motriz.  
Ahora, en relación a la enseñanza de la lengua escrita, los elementos constitutivos del 
contenido de la Representación de la Lengua Escrita para las docentes de ciclo I se especifican 
en la Figura 17. 
 
Figura 17. Consolidado de respuestas docentes sobre Enseñanza de la Lengua escrita 
desde la dimensión de la información.  
Fuente: Elaboración propia.  
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interpretar, estos rasgos se ubican como los términos de mayor frecuencia en esta investigación 
(ver Figura 18).  
 
Figura 18. Frecuencias en palabras o frases asociadas con Enseñanza de la lengua escrita. 
Fuente: Elaboración propia. 
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individual y segundo, existe distanciamiento frente a lo que las docentes conciben dentro de la 
enseñanza; no existen puntos convergentes.  
El hecho de asumir el método global como el método utilizado por la mayoría de las 
docentes, procuraría dar cabida a una mayor confluencia entre términos o admitir importancia a 
términos como análisis, oraciones o palabras, globalidad, entre otras, pero son asociaciones 
que no se encuentran en la expresividad de las docentes. Tampoco se alude a la creación o 
producción. En el tris jerarquizado estarían los términos que a conveniencia social estarían 
implicados en una acción pedagógica: comprensión, procesos, exploración, pero no hay una 
especificidad en lo que respecta propiamente a la Enseñanza de la lengua escrita. 
Por último, en lo que refiere a la dimensión de la actitud en tanto enseñanza de la lengua 
escrita destaca el hecho que las docentes que aprendieron a escribir hace 50 años lo hicieron de 
la misma forma que las docentes de hace 20 aproximadamente, con el método tradicional.  
Ahora bien, si se retoman los resultados arrojados por las asociaciones libres y cartas 
asociativas realizadas por las docentes (ver Tabla 3, p.44) se perciben ciertos rasgos asociados 
por las docentes de grados más afines, lo que sugiere organizar la información en tres grupos, 
buscando indagar aún más en los datos recogidos. Así, se estableció un primer grupo conformado 
por las docentes de los tres cursos de jardín, un segundo grupo por las dos de transición y un 
tercer grupo constituido por las tres docentes de cursos de la básica primaria, esto es, la docente 
de grado de primero y las dos docentes de grado segundo. Así mismo, se organizó una tabla por 
cada uno de los tres grupos donde se buscó establecer las relaciones entre palabras de un mismo 
nivel (nivel 1 palabras definidas en el método de asociación libre, nivel 2 palabras definidas en la 
Carta asociativa), entre niveles (palabras definidas en la asociación libre y la carta asociativa) y 
las palabras o frases que no mantienen relación directa, es decir, que no se repiten en ninguno de 
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los dos niveles mencionados. Esta tabla se elaboró para observar tanto las relaciones establecidas 
para la lengua escrita como la de su enseñanza.  A continuación los resultados arrojados por esta 
correlación: 
Grupo 1: Grado jardín. En el grupo uno, conformado por las docentes de grado jardín 
(ver Anexo H), se observa que desde el análisis de lengua escrita, el garabateo y el dibujo 
aparecen como asociaciones importantes en el 1N (primer nivel). En el 2N (segundo nivel), el 
trazo se repite mientras que en el 1N y el 2N los signos y representaciones son las que se 
relacionan. 
En relación con la enseñanza de la lengua escrita, no existe relación entre palabras del 
1N. En el 2N, la palabra significados se relaciona con la expresión sentido y significado se 
repite y entre el 1N y el 2N son las palabras símbolos y cultura las que se encuentran; sin 
embargo, lo que se evidencia es que son más las palabras que no encuentran relación o que no se 
repiten entre las docentes de grado Jardín. 
Grupo 2: Grado transición. Según la información de lengua escrita, en el 1N los 
símbolos e imágenes se repiten y, en tanto que en el 2N son lateralidad e imaginación. Aquí se 
reitera las relaciones entre el 1N y el 2N, con la repetición de las asociaciones sobre creación y 
trazos (ver Anexo I).    
Ahora bien, esta correlación arroja como principal conclusión que para la enseñanza de la 
lengua escrita, al igual que en el grupo anterior no existe relación entre asociaciones entre el 1N. 
En el 2N las palabras decodificar, decodificación y codificar se frecuentan, mientras que entre 
el 1N y el 2N se repite la palabra interpretación.  
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Grupo 3: Grados primero y segundos. En este grupo (ver Anexo J), desde la 
representación de lengua escrita no existen relaciones en el 1N; en el 2N se frecuenta la palabra 
signo-signos, así como ilustración (es) y entre el 1N y el 2N, son signos e imágenes las que 
coinciden. Sin embargo, desde la representación de la enseñanza de la lengua escrita no existe 
ningún tipo de coincidencia tanto del 1N como del 2N. Con ello, se observa un evidente 
alejamiento entre los términos que señalan las docentes en cuanto a su relación directa con 
enseñanza de la lengua escrita.  
Lo anterior, coincide con lo que a nivel general se expresó en relación al distanciamiento 
entre las concepciones docentes acerca de la lengua escrita y su relación con la Enseñanza de la 
lengua escrita. Este tipo de distanciamiento se acrecienta a medida que avanza el grado donde las 
docentes ejercen su labor, lo que podría arrojar algunas respuestas a la pregunta y situación 
problemática al origen de esta investigación y que se evidencian sobre las dificultades en la 
apropiación y aprehensión de la lengua escrita por parte de los estudiantes. 
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Conclusiones 
La presente investigación buscó identificar las Representaciones que han configurado las 
docentes de Ciclo I del Colegio Alemania Unificada IED, jornada tarde, sobre la lengua escrita y 
su enseñanza.  Se espera aportar elementos que permitan responder a algunos de los factores 
identificados en la problemática que originó esta investigación, específicamente en cuanto a la 
comprensión del origen de las dificultades encontradas por los estudiantes en los procesos de 
apropiación y la comprensión de la lengua escrita por parte de los estudiantes.  
Así, este estudio se sitúo desde la teoría propuesta por Abric (2001) desde la 
implementación de una serie de instrumentos que permitieran encontrar el núcleo central y los 
elementos periféricos que organizan la representación de los docentes sobre los ya mencionados 
ámbitos. De esta manera se aplicaron seis instrumentos que permitieron dilucidar en primer 
lugar, los elementos constitutivos del contenido de la representación, en donde se observó un 
amplio despliegue de palabras, términos o frases los cuales las docentes asocian, esto tanto con la 
lengua escrita como con su enseñanza. De todo un repertorio de asociaciones, las asociaciones 
Grafía y Trazos definieron el Núcleo Central de la representación sobre lengua escrita, al ser 
estas las que se mantuvieron a lo largo de la investigación. También se dio lugar a una 
comprensión del concepto de lengua escrita desde un enfoque semiótico dada la evidente 
presencia de entidades como el signo y el símbolo. Al aplicar el método de los Tris Jerarquizados 
Sucesivos para identificar la organización y la estructura de la representación en lengua escrita 
está definió los procesos, la asociación, el contexto, la creación, la grafía, el sistema de 
escritura y los trazos, estos como elementos constitutivos desde una dimensión colectiva donde 
no converge en su totalidad con la propuesta hecha de manera individual, excepto por los 
definidos en el Núcleo Central. 
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Por su parte, en cuanto a la enseñanza de la Lengua Escrita, se logró identificar el campo 
semántico de la representación, así como su organización y estructura definido en términos de la 
comprensión, la comunicación, el dominio neuromotor, la exploración, los procesos, la 
seudografía y las sílabas como elementos constitutivos desde una definición colectiva que no se 
articula con los definidos individualmente. No se logró identificar un Núcleo central claro debido 
a las diversas expresiones manifiestas las cuales no lograron coincidir entre las docentes y a lo 
largo de la investigación. Destaca sí, el hecho de exponer de manera individual su identificación 
de una práctica bajo el modelo del método global y otros elementos que aluden al sistema 
periférico tales como los símbolos, la decodificación y la interpretación. Esto sugiere una 
Representación desde la dimensión individual y una divergencia en cuanto a la definición de 
elementos que integran la Enseñanza de la Lengua Escrita propiamente dicha, esto de manera 
colectiva. 
El núcleo central evidenciado en la Representación de la Lengua Escrita expresa una 
asociación paradójica a una perspectiva conductista, esto al demostrar su asociación a procesos o 
indicaciones de tipo motriz. Igualmente, se evidencian rasgos de una perspectiva cognitiva al 
identificar palabras como asociación en el ámbito de Lengua Escrita o decodificación en la 
Enseñanza de la Lengua Escrita. Se destacan las asociaciones contexto y creación solo al 
abordar el método de los Tris Jerarquizados que privilegiarían una acción desde una concepción 
constructivista, pero no se enfatiza como tal desde la Enseñanza de la Lengua Escrita o como 
elementos determinantes desde la dimensión individual. Así pues, existe dificultad al señalar un 
enfoque o perspectiva de enseñanza en el que concuerde o se identifiquen plenamente estas 
representaciones.  
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Así, lo anterior nos remite a comprender que las docentes expresan una importante y 
amplia selección de términos asociados tanto con la Lengua Escrita como con su Enseñanza, 
pero que de una u otra forma afecta en relación a que existe un evidente distanciamiento y una 
menor confluencia de elementos concretos y claves para su acción pedagógica. Por tanto, esto da 
cuenta de una posible dificultad en la enseñanza de la lengua escrita pero más que eso, una 
desarticulación en los procesos que se inician y se establecen cada año con los estudiantes.  
Esto también se refleja al contrastar el perfil socio-profesional de las docentes al 
encontrar en ella una brecha generacional donde convergen docentes con una amplia experiencia 
en el campo educativo pero sin estudios actualizados y viceversa. Se sitúa pues, la falta de 
articulación que daría lugar en los procesos académicos (entre preescolar y básica primaria) dada 
las características socio-profesionales de las docentes y que por ende, afectarían los desempeños 
de los estudiantes. Específicamente, se evidenció en los hallazgos, un distanciamiento en las 
nociones docentes en relación con la Enseñanza de la lengua escrita, la cual se acrecentaba a 
medida que avanzaba el grado donde las docentes ejercían su acción pedagógica y donde se 
evidencia diferencias marcadas y puntuales. 
Por otra parte, se podría inferir que el hecho de no lograr identificar plenamente un 
Núcleo central dentro de la Enseñanza de la lengua escrita, obedecería a la dinámica de asumir 
una experiencia previa y personal de aprendizaje de la lengua escrita por parte de las docentes a 
partir del método tradicional, en tanto que la representación es definida por Abric (2001) como 
“un sistema de interpretación de la realidad” -su propia realidad- lo que determina sus 
comportamientos o prácticas, con una dinámica en la que contextualmente expone la idea de 
fomentar una concepción constructivista, desde el docente y su forma de enseñar. Esto explicaría 
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en parte, por qué a pesar de tanta inquietud y preocupación hace ya varias décadas frente a la 
lengua escrita se continúen presentando dificultades en su apropiación y desarrollo.  
Por último, vale la pena retomar las precisiones que realizaron las docentes en el 
cuestionario final, a fin de conocer sus percepciones sobre las razones de las dificultades 
presentadas por parte de los estudiantes en los procesos escritores.  
Ellas consideran que principalmente existe “una falta de conciencia y preparación del 
sistema educativo en los procesos en formación lecto-escritor”, así como “metodologías 
inapropiadas” y usadas por los mismos docentes. También, la falta de innovación, la falta de 
exigencia y de reconocer la individualidad y particularidad de cada niño, y las fallas presentadas 
en los procesos de aprestamiento en la etapa de preescolar, sumado al poco apoyo que reciben 
los estudiantes de sus familias. Evidencia lo anterior que las docentes son conscientes que, según 
lo que expresan, existen dificultades en los procesos de escritura de los estudiantes y que la 
responsabilidad en gran parte se deriva de sus propias prácticas.  
Recomendaciones 
Con relación a la Lengua Escrita, recae la imperiosa necesidad por parte de los docentes 
de asumirla y proyectarla como una práctica social real, de volver hacia ella desde una mirada 
funcional y comunicativa.  Retomando los Referentes para la didáctica del lenguaje en el primer 
ciclo, en este se indica que la prioridad, además de construir el sistema escrito, consiste en la 
formación de niños productores de textos. El referente señala que se insiste en que: 
la unidad de trabajo sobre el lenguaje desde el primer ciclo y a lo largo de la escolaridad 
son las prácticas sociales de escritura y lectura, la cual no quiere decir que el dominio del 
sistema escrito se excluya, sino que su enseñanza aparece en función de situaciones 
comunicativas concretas de lectura y escritura. (Pérez, M. & Roa, C., 2010, p.35) 
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Con todo lo anterior, se sugiere la necesidad de fomentar espacios de diálogo entre las 
docentes de ciclo, principalmente, y de formación permanente para consolidar las metodologías 
necesarias en el desarrollo de sus prácticas y que en ese consenso existan elementos concretos 
donde se favorezca la articulación de procesos. El hecho de contar con docentes con experiencia 
y docentes con estudios actuales permite evidenciar que dicho diálogo se constituiría como un 
proceso tanto personal como profesional, totalmente enriquecedor.  
Así, se requiere dirigir la mirada hacia la búsqueda de una nueva cultura profesional 
docente mediada por lo colectivo y la vivencia en comunidad, transformando prácticas desde el 
apoyo mutuo y el intercambio intelectual permanente. Esto conlleva adicionalmente a la 
necesidad de evaluar puntualmente las condiciones y elementos que han primado en la formación 
impartida en diferentes instituciones de educación superior, específicamente las directamente 
relacionadas con licenciaturas en pedagogía o educación infantil, en el ámbito de la enseñanza-
aprendizaje de la lengua escrita.  
Con relación a las proyecciones, se plantea sugestivo para próximas investigaciones, 
contrastar los resultados obtenidos en esta investigación con nuevos estudios que confronten el 
nivel de conocimiento y apropiación que tienen los docentes frente a los procesos en tanto 
construcción de la lengua escrita, desde acciones concretas y observables. Es decir, analizar las 
concepciones desde las Representaciones Sociales, por una parte, y las acciones o prácticas 
reales que conciernen a los docentes en el proceso de enseñanza – aprendizaje de la Lengua 
Escrita. 
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Anexos 
Anexo A 
Consentimiento informado para docentes Colegio Alemania Unificada IED, Ciclo I. 2017. 
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Anexo B 
Cuestionario socio-profesional docentes ciclo I Colegio Alemania Unificada 
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 Anexo C 
Consolidado de respuestas. Cuestionario socio-profesional docentes ciclo I Colegio Alemania  
Unificada IED.  
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D1 F NR Jardín Pregrado 
Licenciada en 
Pedagogía 
Infantil 
2012 NR 
5 
años 
Pre-escolar 
(Párvulos, 
pre-jardín, 
jardín y 
transición) 
Preescolar 
Maestría en 
educación 
(En curso) 
D2 F 50 Jardín Normalista 
Normalista 
superior 
2012 
El ábaco 
como 
herramienta 
didáctica para 
desarrollar el 
pensamiento 
matemático 
NR Pre-escolar 
Proyectos de 
aula en 
preescolar 
Licenciatur
a en 
Pedagogía 
Infantil (En 
curso) 
D3 F 29 Jardín Pregrado 
Licenciada en 
Pedagogía 
Infantil 
2012 
Pileo en 
instituciones 
educativas 
privadas 
5 
años 
Jardín, pre-
jardín, 
caminadores 
y maternal 
Preescolar No 
D4 F 28 Transición Posgrado 
Magister en 
Neuropsicolo
gía y 
educación 
2017 
Estudiantes 
con TDHA y 
la influencia 
que tiene este 
trastorno en 
relación con 
las funciones 
ejecutivas 
11 
años 
Transición a 
grado quinto 
Proyecto 
educativo y 
de aula 
Área 
matemática 
Maestría y 
cursos de 
pedagogía 
(SENA) 
D5 F 43 Transición Pregrado 
Licenciada en 
Educación 
Infantil 
1999 
La familia en 
el mundo 
artístico 
20  
años 
Transición, 
primero y 
segundo 
Proyecto de la 
huerta escolar 
y proyecto 
Animaleando 
No 
D6   F 56 Primero  Pregrado 
Licenciada en 
Biología y 
Química 
1989 
Presencia de 
Salmonella y 
Shiguella en 
las aguas del 
embalse de la 
regadera 
30 
años  
Primaria y 
Secundaria 
Biología y 
Química 
Proyecto 
PRAES 
No 
D7 F 35 Segundo Pregrado  
Licenciada en 
Educación 
Básica con 
Énfasis en 
Humanidades 
y Lengua 
Castellana 
2012 NR 
4 
años 
2°, 3°, 4°, 5°, 
6°, 7°, 8°, 9°, 
10° y 11° 
Español, C. 
Sociales, 
artes, Ed. 
Física, ética y 
religión 
Diplomado 
en 
Pedagogía 
y docencia 
universitari
a 
D8  F 53  Segundo  Pregrado  
Licenciada en 
Ciencias de la 
Educación 
con 
especializació
n en Pre-
Escolar 
1986 NR 
30 
años 
Pre-Escolar – 
Primaria- 
Bachillerato 
Medio 
Ambiente  
PEI 
Institucional 
Formación 
Académica 
Problemas 
de 
Aprendizaje 
Neurolingüí
stica 
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Anexo D 
Cuestionario sobre lengua escrita y su enseñanza 
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Anexo E 
Frecuencias obtenidas de la carta asociativa. Lengua escrita y Enseñanza de la lengua escrita.  
Respuestas Carta Asociativa en orden alfabético 
Lengua escrita  Enseñanza de la lengua escrita 
Palabra/ Término Fa Palabra/ término Fa 
Acomodar 1 Agilidad 1 
Articulación 1 Aptitud 1 
Avanzar 1 Codificar 2 
Bosquejo  1 Código 1 
Carro 1 Comprensión  1 
Cocacola 1 Comunicación 1 
Codificación y decodificación 1 Conjunto de operaciones 1 
Comprensión 1 Conocimiento  1 
Comunicación 1 Construcción de palabras con pseudoletras 1 
Conceptos 1 Coordinación 1 
Concretar 1 Cualidades  1 
Contexto  1 Cultura 1 
Coordinación 1 De su familia 1 
Coordinación Visoespacial 1 Decodificación - decodificar 3 
Creación 2 Descripción 1 
Croquis 1 Dibujar 1 
Cuadro 1 Discriminación 1 
Cultura 1 Dudas  1 
Desplazamiento 1 Emitir 1 
Dibujos 1 Enseñanza 1 
Distribución 1 Entendimiento 1 
Entorno 1 Espacios 1 
Escrito 1 Evocación 1 
Escritura  1 Experiencias  1 
Experimentar 1 Expresión gráfica u oral 1 
Familia 1 Funciones ejecutivas visuales y auditivas 1 
Figura  1 Garabato 1 
Fotografía 1 Graficar 1 
Funciones visuales 1 Gustos 1 
Garabatos 1 Habilidad 1 
Grafismo 1 Habilidades comunicativas escritas  1 
Ilustración (es) 2 Hemisferio Izquierdo 1 
Imagen (es) 2 Identidad 1 
Imaginación 3 Identificación  1 
Imitación  1 Imagen 1 
Lateralidad 2 Imaginarios  1 
Lectura 1 Imitación de letras 1 
Lenguaje Natural 1 Impresión 1 
Libertad 1 Intercambio de información 1 
Lingüístico oral  1 Interpretación 2 
Marca 1 Lectura de palabras 1 
Medio social 1 Lenguaje escrito es un símbolo 1 
Memoria 2 Lenguaje hecho código 1 
Método (Almacenar y transf(transferir) mensaje) 1 Materiales  1 
Modificar 1 Oral habilidad 1 
Modo de escribir 1 Organización 1 
Monograma 1 Palabras 1 
Movimiento 1 Patrones básicos de movimiento 1 
Palabra 1 Plasmar sonidos 1 
Pensamiento 2 Practica 1 
Percepción 1 Producción de sonidos con significado 1 
Proceso visual 1 Producción de sonidos para formar o que forman palabras 1 
Producción 1 Producción Recreación 1 
Rasgo lingüístico 1 Realidad  1 
Relación 1 Relación 1 
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Relación mental  1 Representación visual  1 
Representación 1 Sentido  1 
Representación gráfica de sonidos 1 Significación 1 
Seguimiento de pautas 1 Significado - significados 2 
Señal  1 Signo  1 
Seudografía 1 Silabeo  1 
Signo -signos 3 Símbolos 1 
Tipo de sistema simbólico 1 Talento  1 
Trazo - trazos 4 Técnica 1 
Visible/ Tangible 1 Texto visual  1 
Vivencias 2 Transformación 1 
  Transmisión de señales por un código  1 
  Trazos dirigidos 1 
  Trazos libres 1 
  Un gesto  1 
  Unidad más pequeña que conforma la palabra 1 
  Unión 1 
  Vinculación 1 
  Virtudes 1 
  (Enf (enfoque) didáctico) Tecnología de comunicación 1 
a. F hace referencia a las frecuencias obtenidas. 
b. Los colores de la tabla tienen la intención de resaltar las palabras concurridas en la aplicación del 
instrumento. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo F 
Tabla Cuestionario respuestas de docentes. Método interrogativo de recolección del contenido de la Representación.  
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P
R
E
G
U
N
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A
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
¿Qué significa 
lengua escrita? 
¿Considera 
importante o no la 
lengua escrita? 
¿Por qué? 
¿Cómo aprendió 
usted la lengua 
escrita? 
Descríbalo. 
¿Cómo ha sido su 
experiencia personal 
con la lengua 
escrita? 
¿Qué actividades 
considera usted son 
necesarias para 
aprender la lengua 
escrita? 
¿Cuáles son las 
condiciones que 
usted considera 
deben estar 
presentes en la 
enseñanza de la 
lengua escrita? 
¿Qué método utiliza 
para la enseñanza de la 
lengua escrita? ¿En qué 
se basa o en qué 
consiste? 
¿Qué elementos 
positivos ha 
encontrado en la 
utilización del 
método 
anteriormente 
descrito? 
¿Qué dificultades 
ha encontrado en 
la utilización del 
método 
anteriormente 
descrito? 
¿Qué autor o 
autores 
relacionados a la 
enseñanza 
escrita orientan o 
apoyan su 
práctica? 
D
1
 
Proceso mediante 
el cual el ser 
humano se 
comunica 
mediante la 
escritura. 
 
Si es de 
importancia, ya que 
es un proceso de 
comunicación que el 
ser humano 
adquiere a través de 
su desarrollo y se 
fortalece mediante 
procesos 
pedagógicos.  
Mediante la 
transcripción de 
textos y realización 
de planas repetitivas 
(Métodos 
tradicionales). 
 
 
 
 
He tenido algunas 
dificultades frente a la 
redacción de textos y 
ortografía. 
 
 
 
 
 
 
Procesos que fortalecen 
la motricidad fina, 
actividades que tengan 
significación para los 
niños y a partir de estas 
generar procesos de 
escritura. 
 
 
 
 
 
Construcción de su 
propio aprendizaje a 
partir de situaciones 
significativas que 
permitan a los niños 
dar un significado a lo 
que plasma. 
 
 
 
 
Método global y Negret; 
consisten en trabajar la 
lengua escrita a nivel 
general y no de manera 
particular; los niños dan 
un significado a lo escrito, 
y posteriormente 
reconocen el símbolo 
(Emilia Ferreiro). 
Los niños adquieren 
la lengua escrita 
mediante procesos 
de participación 
activa y 
significativa, donde 
se tiene en cuenta 
su contexto.  
 
 
Es una metodología 
que requiere de 
material colorido, 
llamativo y en 
abundancia, que en 
instituciones 
distritales es difícil. 
 
Emilia Ferreiro, 
Negret. 
 
D
2
 
Todo lo que hay 
escrito o dibujado 
en cualquier 
superficie. 
Por supuesto, es 
una bella manera de 
comunicarse, se 
debe usar 
adecuadamente 
porque también 
puede lastimar. 
En el colegio, en la 
primaria con el 
método silábico. 
Excelente, aunque no 
escribo mucho. 
Bueno, es importante 
trabajar la 
psicomotricidad para un 
buen desarrollo de la 
lengua escrita. 
Amor, constancia, 
disposición, interés de 
quien orienta y de 
quien aprende, 
dedicación, buen 
ambiente. 
Global, de la palabra a la 
letra o sílaba, parte del 
interés del niño: nombre 
del niño, nombre del tema 
del proyecto que se 
trabaje. 
Lo más importante 
a mi juicio, los niños 
aprenden a leer 
comprensivamente 
y se desarrolla 
gusto por la lectura. 
La poca 
colaboración de los 
padres de familia; es 
un método que 
requiere constancia. 
NR 
D
3
 
Son códigos 
gráficos que se 
utilizan para 
comunicar o emitir 
conocimientos o 
mensajes. 
Sí, porque a través 
de la lengua escrita 
nos permite la 
comunicación (uno 
al otro), en esta 
existe un emisor y 
un receptor al que 
se quiere llegar. 
Aprendí la lengua 
escrita por medio de 
planas, transcripción 
y deletreo. 
Con la forma como 
aprendí se me dificulta 
coordinar la secuencia 
de las ideas en los 
párrafos a escribir. 
Se debe saber el 
significado de la 
representación a la que 
se desea llegar, 
teniendo en cuenta el 
contexto, invitando a los 
niños y niñas a imitar, al 
juego simbólico, imagen 
mental. 
La construcción de su 
aprendizaje a través de 
experiencias 
significativas que 
permitan desarrollar las 
representaciones 
simbólicas de los 
códigos o de la lengua 
escrita. 
Método global: consiste 
en enseñar la lengua 
escrita partiendo de lo 
global (frase o palabra 
completa) a lo particular 
(significado de cada 
sílaba que integra la frase 
o palabra). 
Los niños 
comprenden la 
totalidad del 
mensaje antes de la 
parte que lo integra, 
contribuye a adquirir 
un pensamiento 
más analítico. 
Se requiere de 
diverso material 
llamativo, grande, 
con variedad de 
color que las 
instituciones 
educativas no 
cuentan con este. 
Decroly desde el 
principio de que el 
método global se 
debe utiliza a 
partir de los 
intereses del niño 
para que sea 
analítico y Piaget 
desde las etapas 
del dsllo 
(desarrollo). 
D
4
 
Es la 
representación 
simbólica y grafica 
de la realidad. 
Si porque es la 
forma en la que 
trasmitimos 
experiencias y 
saberes dejando un 
legado que 
permanece en el 
tiempo. 
- Con la cartilla de 
Nacho Lee y las 
planas.  
-Dictados. 
Me gusta escribir, en 
ocasiones no cuento 
con mucho tiempo; sin 
embargo, me encanta 
la forma en la que los 
niños la naturalizan y 
la aprenden. 
- La significación y 
codificación. 
-La significación y la 
grafía  
-Simbolización de la 
grafía. 
Escritura desde la 
significación y 
simbolización de la 
grafía. 
En los procesos de 
construcción de la lengua 
E. intento utilizar 
elementos de la biofísica, 
neurolingüística y método 
global. 
Los niños aprenden 
con mayor facilidad 
cuando simbolizan y 
aprenden con su 
cuerpo. 
No cuento con los 
elementos 
didácticos y los 
pocos que he 
elaborado abarcan 
mucho tiempo de mi 
jornada laboral. 
- Emilia Ferrero. 
- Reggio 
Emilia 
(Metodología) 
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D
5
 
Es una forma de 
comunicación la 
cual queda 
registrada. 
Si es muy 
importante ya que 
desde allí se pueden 
evidenciar fortalezas 
y falencias de la 
persona. 
De la forma 
tradicional, el 
docente solo 
presentaba la 
información e 
impartía el 
conocimiento. 
Ha sido de constante 
cambio debido a que 
se deben tener en 
cuenta los intereses 
del niño. 
Lo más importante allí 
es que el estudiante sea 
el centro del 
aprendizaje, actividades 
donde el niño interactúe 
con el conocimiento, 
manejo de la motricidad 
y espacio. 
Para mí es muy 
importante el manejo 
de trazos 
correctamente. 
Se maneja el método 
global, parte de lo general 
a lo particular y de los 
intereses del niño 
Claridad en los 
conocimientos. 
Entusiasmo en los 
niños. 
El manejo de 
materiales es decir 
la escases 
(escasez) de los 
mismos. 
Juan Carlos 
Negret. 
D
6
 
Capacidad de 
expresar el 
pensamiento 
mediantes letras, 
signos y símbolos. 
La lengua escrita es 
demasiado 
importante porque a 
través de ella 
podemos establecer 
comunicación con 
los demás. Es la 
mejor manera de 
expresar nuestro 
sentir. 
Formando palabras 
a través del silabeo, 
leyendo en la cartilla 
Charry y haciendo 
planas de palabras y 
frases. 
Ha sido la oportunidad 
maravillosa de poder 
enseñar a mis 
estudiantes todo un 
mundo de 
conocimiento. 
Todas aquellas que 
encajen dentro del estar 
en un taller educativo 
permanente. 
La creatividad del 
maestro y la 
receptividad del niño. 
El Método Global. 
Consiste en enseñar a 
leer y escribir al niño 
partiendo de lo general a 
lo particular. 
La facilidad con la 
que los niños 
aprenden. 
Falta de recursos 
didácticos y apoyo 
por parte de los 
padres. 
Glenn Doman 
D
7
 
Es una forma de 
comunicarnos a 
través del tiempo 
que depende de la 
lengua oral en 
cierta medida, 
para que 
transcurra en un 
número indefinido 
de receptores. 
Es importante ya 
que por medio de 
esta se puede 
realizar 
correcciones, 
evaluaciones, 
análisis, redacción y 
edición de los 
errores que se 
puedan presentar en 
la información que 
se quiere dar a 
conocer. 
En grado Kinder por 
medio de imágenes 
de las grafías; en 
grado primero con 
imágenes y sonidos 
cotidianos, y 
transcripción del 
tablero al cuaderno. 
En cierta forma ha 
sido buena, porque 
puedo revisar lo que 
escribo y corregirlo si 
hay necesidad, 
también hace que me 
exija un orden y tenga 
en cuenta la 
coherencia y la 
cohesión para realizar 
una comunicación 
asertiva. 
Trabajar a partir de 
imágenes y sonidos 
cotidianos, dibujos 
elaborados por los 
mismos niños, imitación 
de sonidos. 
Tener presente el 
contexto, las 
necesidades, la 
ubicación geográfica; 
factores cognitivos. 
Mixto donde se parte de la 
memorización de fonemas 
y grafemas, seguido de 
modelo alfabético donde 
se mezclan consonantes y 
vocales para formar 
sílabas y luego palabras, 
para poder enseñar a leer 
y escribir. 
Memorización a 
través de sonidos e 
imágenes que 
permite a los niños 
pensar y diferenciar 
la lengua escrita. 
Puede generarse 
cierta confución 
(confusión) al inicio, 
pues se cuenta con 
memoria a corto 
plazo en la mayoría 
de los casos. 
NR 
D
8
 
La que se escribe 
– como nos 
expresamos a 
nivel escrito. 
SI. Claro es la 
representación de lo 
que se lee. 
Con fonemas el 
silabeo: Método 
Fonético. 
Buena. Describo lo 
que leo, pienso y 
analizo, utilizando este 
tipo de lengua. 
Métodos a nivel gráficos 
y comprensivos. 
Elemento la motivación 
– interés y una buena 
grafía. Es 
indispensable o 
basarnos en juegos 
para reconocer las 
formas y preparar al 
niño con juegos de 
Pre-Escritura y cuando 
haya alcanzado la 
madurez suficiente se 
le puede enseñar a 
leer. 
De acuerdo a mi trabajo 
se solicita la utilización del 
método global pero el del 
silabeo –fonenas 
(fonemas) es muy bueno, 
es decir el método 
tradicional (.) El método 
global da rta (respuesta) a 
las limitaciones del 
método tradicional. 
Global: se 
fundamenta en que 
los niños perciben 
primero la 
globalidad de las 
cosas, y después 
los detalles. 
(Siempre se parte 
de las frases o 
palabras para llegar 
a las unidades más 
pequeñas sílabas, 
letras, sonidos) 
Para superar los 
inconvenientes del 
método de 
aprendizaje de la 
lecto-escritura 
tradicional es el 
reconocimiento de 
las letras para luego 
formar palabras; si 
no las reconoce bien 
afecta su 
aprendizaje. 
Método global: faltas 
de ortografía de 
pronto llevándolos a 
la dislexia. 
Por eso sería bueno 
utilizar el método 
Mixto. 
Autores son varios 
como Goodman, 
Atorresi. Método 
Global J Patiño 
Rodríguez, 
método global 
propuesto por 
Ovidio Decroly 
(Global). 
Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo G  
Cuestionario final a docentes. Argumentos frente a elección de palabras o términos.  
D
o
c.
 Justificación respuesta en Lengua 
Escrita 
Justificación respuesta en 
Enseñanza de la Lengua Escrita 
Razones dificultades procesos 
escritores 
D1 
CREACIÓN 
La creatividad es una de las 
habilidades fundamentales que hacen 
parte de los procesos de desarrollo 
integral en primera infancia, los 
niños mediante el desarrollo de la 
imaginación y la exploración 
adquieren la escritura que 
inicialmente con sus grafías les 
permite comunicar e interpretar 
situaciones significativas para ellos.  
EXPLORACIÓN 
La exploración le permite a los niños 
la libertad de adquirir experiencias 
diversas que conllevan a la 
adquisición de un aprendizaje 
Las pruebas Saber no respetan la 
individualidad de los niños, además 
se estandarizan y homogeniza (a) 
los niños sin tener en cuenta que 
cada uno es diferente y así mismo 
sus procesos. 
D2 
PROCESOS 
Cada paso que se da para que el o los 
niño(s) o personas se comunique por 
escrito y su comunicación sea 
entendida lo considero como un 
proceso que se va dando y que cada 
vez que se escribe se va 
perfeccionando.  
COMPRENSION  
Si una persona en este caso los 
niños/as tiene buena comprensión de 
su entorno, de sus experiencias va a 
ser más fácil entender cómo se dan 
los procesos lectores y escriturales. 
-Faltas de interés por los temas 
trabajados pues cada ser piensa y 
tiene gustos diferentes. 
-Falta de apoyo en el proceso lector 
de cada niño por parte de las 
familias. 
-Metodologías inapropiadas y 
usadas por los docentes.  
D3 
ASOCIACION  
La lengua escrita se basa en el 
contexto en el cual se encuentre cada 
sujeto, desde aquí se desprenden 
diferentes interpretaciones, las cuales 
el sujeto relaciona es aquí donde se 
genera la Asociación adaptándolo al 
esquema de la lengua escrita.  
COMPRENSIÓN 
Porque la comprensión encierra todas 
las habilidades, metodologías, 
estrategias que se utilizan para la 
enseñanza de la lengua escrita, los 
niños y niñas adquieren y van 
interpretando su entorno si se genera 
una comprensión del mismo.  
Una de las dificultades es que se 
deja de ver al niño como niño, de 
esta forma se pierde el interés por 
buscar metodologías y estrategias 
en donde los niños y jóvenes 
realmente logre asociar y 
comprender los contenidos que se le 
presentan, teniendo claro que cada 
niño o joven tiene un contexto 
diferente y por ende su desarrollo y 
la forma como se potencian sus 
habilidades neuronales es diferente.  
D4 
CONTEXTO 
El contexto responde a la 
subjetividad del individuo y 
representa sus imaginarios, cuando se 
interviene en el proceso de 
aprendizaje de la lengua escrita se 
inicia desde lo que conocemos, 
vemos y sentimos para luego 
aplicarlo a un sentido comunicativo. 
Por esta razón escoji (escogí) 
contexto. 
DOMINIO NEUROMOTOR 
El cerebro juega un papel vital en los 
procesos de aprendizaje. Sin embargo 
en muchas cosas la escuela no 
reconoce el potencial de este las 
conexiones neuronales permiten 
comprender, recopilar, decodicar 
(decodificar) y codificar estímulos 
sensoriales; por ende si se trabaja 
desde el desarrollo neuromotor se 
estimulan los procesos de enseñanza 
y se previenen futuros problemas.  
La escuela no reconoce le potencial 
y la subjetividad e imaginarios de 
cada sujeto, no se preocupa por 
incorporar desde la ciencia 
elementos de la neurodidáctica. ¿Si 
no nos gustan las mismas cosas 
porque la escuela insite (insiste) en 
enseñarnos a todos lo mismo y al 
mismo tiempo? No comprende que 
el proceso de enseñanza en los 
primeros años son la base para 
subsanar estos problemas.  
D5 
PROCESOS 
Porque es importante tener presente 
que cada estudiante lleva su propio 
PROCESO por lo cual se debe 
atender a la individualidad y así 
mismo se debe evaluar. 
PROCESOS En la actualidad los jóvenes han 
perdido el interés por la educación y 
a eso le agregaría que los docentes 
no innovamos, no utilizamos 
estrategias que enamoren a los 
estudiantes. 
D6 
TRAZOS 
Porque una buena escritura está 
determinada por un buen trazo (claro 
y firme). Un buen trazo permite una 
escritura legible lo cual determina 
una avanzada comprensión. Los 
buenos trazos se definen durante la 
etapa de aprestamiento. 
SILABAS 
Las silabas son importantes porque a 
partir de ellas se arman las palabras y 
de ahí las frases. Al niño se le facilita 
empezar su escritura partiendo de 
silabas que reconocen por el sonido. 
Porque se han tenido y se siguen 
teniendo fallas en los procesos de 
aprestamiento en la etapa de 
preescolar. No se forman 
estructuras básicas que preparen al 
niño para iniciar la escritura. Todo 
esto unido a la falta de colaboración 
de los padres en cuanto a trabajo de 
refuerzo en casa. 
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D7 
GRAFÍA 
Porque si no es el más importante, 
hace parte de gran importancia ya 
que es la forma de representar 
gráficamente sonidos.  
COMUNICACIÓN  
Para que exista la lengua escrita antes 
debe haber comunicación, que es la 
transmisión de señales que dadas las 
necesidades se pueden representar 
gráficamente para su conocimiento a 
través del tiempo.  
Principalmente por la falta de 
interés, me refiero a realizar todo lo 
concerniente al proceso lecto-
escritor con la ley del menor 
esfuerzo y en cierta forma la 
academia se acomodada a alimentar 
a los estudiantes con la idea que así 
no haya un verdadero esfuerzo, con 
los mínimos pueden avanzar –unos 
mínimos que son realmente 
paupérrimos- amañándose en la 
idea de que “yo voy a hacer X 
oficio, no necesito tanto 
conocimiento”.  
D8 
SISTEMA DE ESCRITURA 
Porque el sistema de escritura es el 
que globaliza el proceso de lengua 
escrita desde que inicia hasta que se 
logra el objetivo. 
SEUDOGRAFÍA  
Es básica ya que implica el 
acercamiento total al proceso del 
lenguaje escrito porque es lo que él 
entiende y asimila y comprende, 
simboliza lo aprendido. 
-Falta de conciencia y preparación 
del sistema educativo en los 
procesos en formación lecto-
escritor. 
-Falta de comprensión en lectura 
desde la primera infancia. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo H  
Tabla de Relaciones por grupos de docentes. Grupo 1: Grado jardín Jornada Tarde. 
 
 
Grado Docente Categoría Asociación Libre Carta Asociativa Categoría Asociación Libre Carta Asociativa 
Ja
rd
ín
  
D
1
 
L
en
g
u
a 
es
cr
it
a 
Contexto 
Familia 
E
n
se
ñ
an
za
 d
e 
la
 l
en
g
u
a 
es
cr
it
a
 Motricidad fina Habilidad 
Medio social  Coordinación 
Preconceptos 
Vivencias Símbolos 
 
Realidad  
Memoria Identidad 
Garabateo 
Experimentar Interpretación 
 
Cultura 
Libertad Símbolos 
Dibujo 
Entorno Cultura Significados 
Pensamiento Imaginarios  
Habla 
Articulación Exploración Materiales  
Comunicación Espacios 
D
2
 
L
en
g
u
a 
es
cr
it
a 
 
Símbolo mental 
Carro 
E
n
se
ñ
an
za
 d
e 
la
 l
en
g
u
a 
es
cr
it
a
 
 
Interés del niño 
Dudas  
Cocacola Gustos 
Garabateo 
Trazo Etiquetas Sentido y significado 
Imaginación Palabras 
Dibujo 
 
Representación Nombre Identificación  
Creación De su familia 
Grafía 
Signo Cuentos Conocimiento  
Codificación y 
decodificación 
Enseñanza 
Psicomotricidad 
Movimiento Grafología Trazos libres 
Coordinación Trazos dirigidos 
D
3
 
L
en
g
u
a 
es
cr
it
a 
 
Símbolos 
Imagen  
E
n
se
ñ
an
za
 d
e 
la
 l
en
g
u
a 
es
cr
it
a
 Integración 
 
Unión 
Grafismo Vinculación 
 
Signos 
Monograma Percepción 
 
Comunicación 
Trazo Impresión 
Interpretación 
 
Comprensión Procesos 
 
Técnica 
Percepción Transformación 
Asociación 
Relación mental  Mensaje Emitir 
Conceptos Código 
Representación 
Imitación  Estructura Organización 
Palabra Relación 
L
e
n
g
u
a
 e
sc
r
it
a
 
Relaciones 1N LE Relaciones 2NLE 
 
Relaciones entre 1 N y 2 N Sin relación LE 
Asociación 
libre 
Carta  
asociativa 
Carta  
asociativa 
Asociación 
 libre 
Asociación 
 libre 
Carta 
 asociativa 
Garabateo  Experimentar Trazo  Garabateo Signos Monograma 
Contexto 
Familia 
Libertad Trazo Signos Trazo Medio social 
Trazo    Grafía  Signo 
Preconceptos 
Vivencias 
Imaginación   Codificación y 
decodificación 
Memoria 
Dibujo  Entorno    Representación Imitación  
Habla 
Articulación 
Pensamiento   Palabra Comunicación 
Representación   Dibujo  Representación  
Símbolo mental 
Carro 
Creación   Creación Cocacola 
      
Psicomotricidad 
Movimiento 
      Coordinación 
      
Símbolos 
Imagen  
      Grafismo 
      Interpretación 
 
Comprensión 
      Percepción 
      
Asociación 
Relación mental  
      Conceptos 
      
Representación 
Imitación  
      Palabra 
        
      Imaginación 
      Monograma 
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E
n
se
ñ
a
n
z
a
 d
e
 l
a
 l
e
n
g
u
a
 e
sc
r
it
a
 
Relaciones 1N EzLE Relaciones 2NEzLE 
 
Relaciones entre 1 N y 2 N EzLE Sin relación Ez LE 
Asociación 
libre 
Carta  
asociativa 
Carta  
asociativa 
Asociación 
 libre 
Asociación 
 libre 
Carta 
 asociativa 
NE Significados cultura Símbolos  Realidad  Motricidad fina Habilidad 
Significado  Etiquetas  Identidad  Coordinación 
  Interpretación  Cultura Exploración Materiales  
   Símbolos  Espacios 
  Cultura Significados Interés del niño Dudas  
   Imaginarios  Gustos 
    Etiquetas Sentido y significado 
     Palabras 
    Nombre Identificación  
     De su familia 
    Cuentos Conocimiento  
     Enseñanza 
    Grafología Trazos libres 
     Trazos dirigidos 
    Integración 
 
Unión 
     Vinculación 
    Percepción 
 
Comunicación 
     Impresión 
    Procesos 
 
Técnica 
     Transformación 
    Mensaje Emitir 
     Código 
    Estructura Organización 
     Relación 
 
1NLE: Primer nivel de Lengua escrita (Asociación Libre) 
2NLE: Segundo nivel de Lengua escrita (Carta asociativa) 
1NEzLE: Primer nivel de la Enseñanza de la lengua escrita (Asociación libre) 
2NEzLE: Segundo nivel de la Enseñanza de la lengua escrita (Carta asociativa) 
NE: No existe 
Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo I 
Tabla de Relaciones por grupos de docentes. Grupo 2: Grado Transición Jornada Tarde. 
Grado Docente Categoría Asociación 
Libre 
Carta Asociativa Categoría Asociación Libre Carta Asociativa 
T
ra
n
si
ci
ó
n
  
D
4
 
L
en
g
u
a 
es
cr
it
a 
 
Símbolos 
Dibujos 
E
n
se
ñ
an
za
 d
e 
la
 l
en
g
u
a 
es
cr
it
a 
 
Simbolizar 
Decodificar 
Seudografía Codificar 
 
Grafías 
Trazos Interpretación 
 
 
Comprensión  
Creación Producción 
Recreación 
Imágenes 
 
Proceso visual Imaginación 
 
Evocación 
Funciones visuales Hemisferio Izquierdo 
Orientación de 
espacio 
Lateralidad Dominio 
neuromotor 
Patrones básicos de movimiento 
Coordinación 
Visoespacial 
Funciones ejecutivas visuales y 
auditivas 
Creación 
Producción Subjetividad Experiencias  
Imaginación Significación 
D
5
 
L
en
g
u
a 
es
cr
it
a 
Símbolos Contexto  
E
n
se
ñ
an
za
 d
e 
la
 l
en
g
u
a 
es
cr
it
a
  
Símbolos 
Codificar  
Cultura Decodificar 
Trazos Imaginación  
Imagen 
Descripción 
Garabatos Interpretación 
Imágenes 
 
Lectura Sonido 
 
Discriminación 
Memoria Decodificación 
Manejo del 
espacio 
Lateralidad Seudografía Garabato 
Desplazamiento Significado 
Asociación 
Pensamiento  Escritura 
convencional 
Silabeo  
Vivencias Lectura de palabras 
L
e
n
g
u
a
 e
sc
r
it
a
 
Relaciones 1N LE Relaciones 2NLE 
 
Relaciones entre 1 N y 2 N Sin relación LE 
Asociación 
libre 
Carta  
asociativa 
Carta  
asociativa 
Asociación 
 libre 
Asociación 
 libre 
Carta 
 asociativa 
 
Símbolos 
Dibujos Lateralidad Orientación 
de espacio 
Creación Producción 
Asociación 
Pensamiento  
Seudografía Lateralidad Manejo del 
espacio 
Imaginación Vivencias 
Símbolos Contexto  Imaginación Creación Grafías Trazos   
Cultura Imaginación Trazos Creación Coordinación Visoespacial 
Imágenes 
 
Proceso visual   Trazos Imaginación Producción 
Funciones 
visuales 
  Garabatos 
Desplazamiento 
Imágenes 
 
Lectura       
Memoria       
E
n
se
ñ
an
za
 d
e 
la
 l
en
g
u
a 
es
cr
it
a
 
Relaciones 1N EzLE Relaciones 2NEzLE 
 
Relaciones entre 1 N y 2 N EzLE Sin relación Ez LE 
Asociación 
libre 
Carta  
asociativa 
Carta  
asociativa 
Asociación 
 libre 
Asociación 
 libre 
Carta 
 asociativa 
NE Decodificar Simbolizar Interpretación Comprensión  Imaginación 
 
Evocación 
Decodificar  Símbolos Producción 
Recreación 
Hemisferio 
Izquierdo 
Decodificación Sonido Imagen Descripción Dominio 
neuromotor 
Patrones 
básicos de 
movimiento 
  Codificar Simbolizar Interpretación Funciones 
ejecutivas 
visuales y 
auditivas 
  Codificar Símbolos   Subjetividad Experiencias  
      Significación 
      Seudografía Garabato 
      Significado 
      Escritura 
convencional 
Silabeo 
      Lectura de 
palabras 
        
      Discriminación 
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Anexo J 
Tabla de Relaciones por grupos de docentes. Grupo 3: Grado Primero y Segundo Jornada Tarde. 
Grado Docente Categoría Asociación Libre Carta Asociativa Categoría Asociación Libre Carta Asociativa 
P
ri
m
er
o
 y
 S
eg
u
n
d
o
 
D
6
 
L
en
g
u
a 
es
cr
it
a 
Símbolos  
 
Señal  
E
n
se
ñ
an
za
 d
e 
la
 l
en
g
u
a 
es
cr
it
a
 Habilidades  Aptitud 
Signo  Talento  
Signos 
 
Trazo Destrezas 
 
Practica 
Marca Agilidad 
Imágenes 
 
Ilustración Comprensión 
 
Interpretación  
Fotografía Entendimiento 
Iconos 
Figura  Lectura Imágenes Representación visual  
Cuadro Texto visual  
Diagramas 
Bosquejo  Valores Cualidades  
Croquis Virtudes 
D
7
 
L
en
g
u
a 
es
cr
it
a 
Grafía  
 
Modo de escribir 
E
n
se
ñ
an
za
 d
e 
la
 l
en
g
u
a 
es
cr
it
a
 
Escritura no 
diferenciada 
Construcción de palabras con 
pseudoletras 
Representación gráfica 
de sonidos 
Imitación de letras 
Materialización 
 
Concretar Dibujos 
 
Imagen 
Visible/ Tangible Graficar 
Estructura 
 
Relación Grafías 
 
Dibujar 
Distribución Plasmar sonidos 
Procesos 
Seguimiento de pautas Sílabas Producción de sonidos para 
formar o que forman palabras 
Avanzar Unidad más pequeña que 
conforma la palabra 
Adaptación 
Modificar Palabras Producción de sonidos con 
significado 
Acomodar Expresión gráfica u oral 
D
8
 
L
en
g
u
a 
es
cr
it
a 
Códigos  
 
Escrito 
E
n
se
ñ
an
za
 d
e 
la
 l
en
g
u
a 
es
cr
it
a
 
 
Pensamiento verbal 
Habilidades comunicativas 
escritas  
Lingüístico oral  Oral habilidad 
Variedad de lengua Rasgo lingüístico Uso de señales 
 
Signo  
Lenguaje Natural Un gesto  
Gráficos 
 
Escritura  Símbolos 
 
Lenguaje escrito es un símbolo 
Signos Lenguaje hecho código 
Sistema de escritura 
Tipo de sistema 
simbólico 
Ortografía (Enf (enfoque) didáctico) 
Tecnología de comunicación 
Método (Almacenar y 
transf(transferir) 
mensaje) 
Conjunto de operaciones 
Conjunto de signos 
gráficos 
Ilustraciones Comunicación Transmisión de señales por un 
código  
Imágenes Intercambio de información 
n
g
u
a
 E
sc
r
it
a
 
Relaciones 1N LE Relaciones 2NLE 
 
Relaciones entre 1 N y 2 N 
 
Sin relación LE 
Asociación 
libre 
Carta  
asociativa 
Carta  
asociativa 
Asociación 
 libre 
Asociación 
 libre 
Carta 
 asociativa 
NE Signo  Símbolos Signos Trazo  
Iconos 
Figura  
Signos  Gráficos  Marca Cuadro 
  Símbolos Señal 
Diagramas 
Bosquejo 
   Signo Croquis 
  Gráficos Escritura 
Grafía  
Modo de escribir 
   Signos Representación gráfica de sonidos 
  Imágenes Ilustración 
Materialización 
Concretar 
   Fotografía Visible/ Tangible 
  Conjunto 
de signos 
gráficos 
Ilustraciones Estructura 
 
Relación 
   Imágenes Distribución 
    
Procesos 
Seguimiento de pautas 
    Avanzar 
    
Adaptación 
Modificar 
    Acomodar 
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1NLE: Primer nivel de Lengua escrita (Asociación Libre) 
2NLE: Segundo nivel de Lengua escrita (Carta asociativa) 
1NEzLE: Primer nivel de la Enseñanza de la lengua escrita (Asociación libre) 
2NEzLE: Segundo nivel de la Enseñanza de la lengua escrita (Carta asociativa) 
NE: No existe 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
    
Códigos 
Escrito 
    Lingüístico Oral 
    
Variedad de lengua 
Rasgo lingüístico  
    Lenguaje natural 
    
Sistema de escritura  
Tipo de sistema simbólico 
    Método (Almacenar y 
transf(transferir) mensaje) 
      
    Señal 
    Escritura 
E
n
se
ñ
a
n
z
a
 d
e
 l
a
 L
e
n
g
u
a
 E
sc
r
it
a
 
Relaciones 1N EzLE Relaciones 2NEzLE 
 
Relaciones entre 1 N y 2 N 
EzLE 
Sin relación Ez LE 
Asociación 
libre 
Carta  
asociativa 
Carta  
asociativa 
Asociación 
 libre 
Asociación 
 libre 
Carta 
 asociativa 
NE NE NE Habilidades  Aptitud 
Talento  
Destrezas 
 
Practica 
Agilidad 
Comprensión 
 
Interpretación  
Entendimiento 
Lectura Imágenes Representación visual  
Texto visual  
Valores Cualidades  
Virtudes 
Escritura no 
diferenciada 
Construcción de palabras con 
pseudoletras 
Imitación de letras 
Dibujos 
 
Imagen 
Graficar 
Grafías 
 
Dibujar 
Plasmar sonidos 
Sílabas Producción de sonidos para formar o 
que forman palabras 
Unidad más pequeña que conforma la 
palabra 
Palabras Producción de sonidos con significado 
Expresión gráfica u oral 
 
Pensamiento verbal 
Habilidades comunicativas escritas  
Oral habilidad 
Uso de señales 
 
Signo  
Un gesto  
Símbolos 
 
Lenguaje escrito es un símbolo 
Lenguaje hecho código 
Ortografía (Enf (enfoque) didáctico) Tecnología 
de comunicación 
Conjunto de operaciones 
Comunicación Transmisión de señales por un código  
Intercambio de información 
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